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L'OPOSICIÓ
DEMANA
COMPTES SOBRE
LA COMPRA DE
LA PENSIÓ ORIENT
Avui i demà al
Claustre de St. Vicenç
«LA PASSIÓ»
PÒRTIC
DE SETMANA
SANTA
Visità Manacor el mes de setembre de 1991
Don Juan de Borbón, entre els Srs. Perlbáñez I Facha, quan visita Perlas MajórIca
HA MORT DON JUAN DE BORBÓN
Ahir, dijous 1 d'abril, morí a la Clí-
nica Universitària
 de Pamplona Don
Juan de Borbón, pare del Rei Juan
Carlos, després d'una llarga malaltia
que dugué sempre amb una excepcio-
nal dignitat.
Don Juan, fill i pare de reis, és el
rei que no arribà mai a regnar, malgrat
durant la seva vida hagi donat sobra-
des mostres d'un carácter i una perso-
nalitat fora del comú.
Tan sols el seu sentit d'home d'es-
tat possibilità
 la instauració monárqui-
ca amb la seva generositat. Durant
molts anys visqué fora d'Espanya in-
tentant la reconstrucció del seu país
des de la reconciliació i la integració
de tots els ciutadans espanyols en un
sistema democràtic.
Don Juan
 visità Manacor, el mes de
setembre de l'any 1991. Des d'aques-
tes pàgines,
 el testimoni de gratitud i
adm iració.
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Gabriel Bosch, satisfet «políticament» de la  sentència
del Tribunal Suprem sobre la Recaptació Municipal
CRUZ RECURRIRÁ Al CONSTITUCIONAL
Carta als lectors
questa mateixa setmana s'ha fet pública la
sentència del Tribunal Suprem, confirmant la que ja
havia emesa el Tribunal Superior de Justicia de les
Balears en el sentit d'estimar el recurs de dos ciuta-
dans manacorins contra l'adjudicació del servei de
Recaptació realitzat per l'Ajuntament de Manacor en
la persona de Domingo Cruz.
Aquí ja no es tracta d'entrar en valoracions sobre
si el recaptador és un home honest i eficaç i sobre si
dóna o no un bon servei al públic. La sentència con-
firma que l'adjudicació no es va fer d'acord al dret
establert, —la Llei— i per tant, anul.lant l'acord del
plenari de l'Ajuntament de Manacor de dia 22 de
desembre de 1987, al qual s'aprovaven les bases de
convocatòria
 del concurs que, posteriorment s'adju-
dicá al Sr. Cruz.
Ara l'Ajuntament de Manacor, el consistori de Ga-
briel Bosch haurà de decidir sobre el futur d'aquest
servei que s'adjudicà
 a la passada legislatura, quan
era Batle Jaume Llull i Delegat d'Hisenda Josep Ba-
rrull. Pel que fa a la sentència no deixa lloc al dubte:
l'Ajuntament de Manacor no es va ajustar a la llei.
Aquesta no és la primera vegada que un
 ciutadà
guanya un recurs o un contenciós a l'Administració,
tenint del seu costat el dret. Quan s'adjudicaren les
aigües, fa aproximadament una década, el secretad
accidental d'aquell plenari —curiosament Joan Riera
Dalmau, el mateix que a l'actualitat— repetí distin-
tes vegades que el procediment que s'anava a seguir
per l'atorgament del servei no s'ajustava a la llei. Els
polítics decidiren tirar endavant amb la seva decissió
i, un temps més tard, hagueren de beure's una sen-
tència similar a l'actual, que deixava completament
en fora de joc la decissió municipal, presa d'esquena
a la llei.
Els contenciosos contra les distintes administra-
cions locals són moda corrent als nostres dies. I so-
vint perquè els polítics s'empenyen en demostrar
que la llei és modelable i es pot fer al gust i a la
mida de cada ú i de cada moment. Pel ciutadà la llei
és el darrer recurs davant les arbitrarietats que es
donen cada dos per tres; la llàstima és que no sem-
pre hi ha persones ni preparades ni decidides per
posar un plet a l'administració i seguir fins al final,
encara que tenguin el dret de la seva part.
Una sentència com la de la Sala Tercera del Tribu-
nal Suprem dóna que pensar. L'ajuntament, —el
consistori— no
 donà llum amb la seva decissió de
tirar endavant, al marge de la llei. Però també obri
la finestra a l'esperança del ciutadà que vegi trepit-
jats els seus drets. Si l'Administració vol poder exi-
gir al contribuent, la primera passa és donar llum,
deixant de banda les opinions o els desitjos i cen-
yint-se, estrictament a la legalitat. Per això es compta
amb un servei qualificat i amb assessors.
S'afegitó
N'Andreu Frau té la curolla d'instal.lar qualque
dia el seu particular monument dedicat als republi-
cans morts l'any 1936. Enguany ha demanat, a més
de permís per instal.lar el monument, una explicació
de la negativa que ell preveu segura. I n'Andreu
Frau, que fins ara ha volgut instal.lar aquest monu-
ment mitjançant una resposta municipal, podria tro-
bar la clau precisament en la no-resposta de l'Ajun-
tament així es desprèn de la Nova Llei de Procedi-
ment Administratiu, que amplia els supostos de per-
mís mitjançant el silenci administratiu. Seria curiós
que en vers de resposta, obtengués el permís per si-
lenci...
Els ajuntaments
i la llei
luhes de Pula 	
es •	 Ités
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ACTUALITAT" MUNICIPAL.
Les ínterpretacíons de la ¡leí
LA SENTENCIA
DEL SUPREM
PODRIA HAVER
TENGUT
CONSEQÜÈNCIES
GREUS PER
L'AJUNTAMENT
S i darrera l'adjudicació del ser-
vei de recaptació municipal de
Manacor a Domingro Cruz hi
havia interessos del PSOE, com al-
guns sectors de la política apunta-
ren llavors, ho desconec. Ara bé,
ens trobam una vegada més davant
un d'aquells casos en què els polí-
tics, tant uns com abres, provo-
quen aquesta casta de comentaris
quan interpreten amb excessiva
lleugeresa les lleis administratives,
en favor de la seva tesi. Aquest és
el cas de l'adjudicació del servei
de recaptació duita a terme durant
l'anterior mandat municipal, en
mans dels grups PSOE, PSM, UM i
CDS, com ara ha vengut a confir-
mar el Tribunal Suprem. Per a ad-
judicar el servei a Domingo Cruz,
aquell equip de Govern es va afe-
rrar a una interpretació de la  llei,
tan ample com un oceà, però tan
dèbil com un fil. Un fil que primer
va tallar el Tribunal Superior de
Justícia i, després, davant la incon-
formitat de l'Ajuntament, ha con-
firmat ara el Tribunal Superior de
J ustíci a.
Més enllà de la manifesta
il.legalitat, la decisió municipal
hauria estat d'extrema gravetat per
a l'Ajuntament, si els tribunals ha-
guessen anulat tots els actes admi-
nitratius derivats de l'adjudicació
del servei, així com demanaven els
qui recorregueren davant la Justí-
cia l'acord municipal. Imaginin-se
l'anul.lació de tots els actes admi-
nistratius de la recaptació munici-
pal dels darrers cinc anys. Sortosa-
ment no ha estat així, i cap dels
dos tribunals ha vist justificat
aquest segon punt de la petició
dels recurrents. Però la decisió del
Tribunal Suprem haurà de servir
per dues coses: una, a l'equip de
govern actual per restablir la lega-
litat en el més breu marge de
temps possible; dues, per alliçonar
als polítics municipals en les seves
funcions, que no han d'anar més
enllà de la interpretació clara i el
més ajustada possible a la legali-
tat. El demés, no pot dur més que
a sospites i, en alguns casos, a
costos innecessaris per a l'admi-
nistració local. Despeses que sem-
pre ha d'acabar pagant el contri-
buient.
ESFORÇ
Tot i no dubtar que els veïns
s'ho mercixen, vaig quedar sorprès
al comprovar que a una reunió
amb no més de 20 residents del
barri de Son Fangos hi assistiren
cinc representants municipals. El
batle va respondre a la cridada
dels veïns, convocant a quatre dels
seus delegats en les funcions de
Govern. Un esforç que agradà
 als
presents, i més conformará si
nalment veuen sorgir el fruit de la
conversa mantinguda dilluns pas-
sat. A més, el baile es va compro-
metre a visitar el divendres (2 d'a-
bril) el barri de dia, per conéixer
personalment i directa la proble-
mática que se li estava exposant.
Una estratègia gens desencaminada
per a millorar la imatge del polític.
L'ESCOLETA
orpren gratament la bona aco-
llida que tenen les activitats de
temps lliure que l'Ajuntament de
Manacor organitza pels periodes
de vacances dels al.lots. Després
d'anunciar-ho a les revistes locals,
el passat dilluns s'obria el plaç per
a la inscripció d'al.lots d'entre 5 i
11 anys a les activitats programa-
des durant les festes de Pasqua.
Bé, idó, el dematí següent 65 de
les 70 places que hi havia per Ma-
nacor (a Porto Cristo són 25) ja
estaven ocupades. La iniciativa
municipal, que en aquesta ocasió
ocupará a un total de 8 monitors
que entretendran a 95 al.lots, va
començar a l'estiu de 1989. Des
de llavors ençà l'èxit
 ha anat en
augment. I pens que només pot
esser degut a dues raons: a que sa-
tisfá als pares poder deixar tempo-
ralment i en bones mans als seus
fills; i a que els fills estan satisfets
amb la decisió dels pares. Aquesta
pot ser sigui una de les activitats
amb més futur de l'àrea cultural
municipal.
LES ACTIVITATS
DE TEMPS
LLIURE DE
L' ARFA
MUNICIPAL DE
CULTURA TENEN
UN GRAN FUTUR
ÉS UNA LLÁSTIMA, PERO VA QUEDAR
PENDENT AL DARRER PLENARI UNA
DE LES PROPOSTES MES GENIALS
DEN PERE LUNAS: VOLIA QUE
L'AJUNTAMENT SUBVENCIONAS LA
PROJECCIÓ DE DRÁCULA A LA
TROBADA DE DONANTS DE SANG DE
SON MAGIA...
PERO ELS QUE VAN DE XUPAR
SANG SON ELS ESPECULADORS,
QUE CERQUEN DESESPERADAMENT
NOUS MERCATS PER MOR DE LA
CRIS!, I HAN POSAT L'ULL DAMUNT
ELS LLOCS DE LA NOVA PLAÇA DE
SES VERDURES AVIAT
ESPECULARAN AMB LES CADIRES
DEL SALO D'ACTES DE
L'AJPNTAMENT, LES DE
S'AGRICOLA, ELS SEIENTS DE NA
CPn PELLERA I LES PLACES
PUILIOUES D'APARCAMENT...
I EL QUE PAREIX QUE NINGÚ
RECORDA, ARA QUE TORNEN A
ESPECULAR AMB EL TREN, ÉS QUE
EL BATLE VA DIR QUE PER TORNAR
A POSAR LA LINIA EN MARXA
S'HAURIEN DE FER DOS-CENTS
TÚNELS
PONY CLUB
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
Crta. Manacor-Porto Cristo, km 6
Els veïns
 demanen canviar per noms els números i les lletres dels seus carrers
Bosch promet millores per a Son Fangos
El passat dilluns el batle I quatre delegats
municipals de l'Ajuntament de Manacor es
reuniren amb 1/kit veïns del barri de Son Fan-
gos, per fer
 repàs
 de les mancances I neces-
sitats. Els veïns formularen una sèrie de pro-
postes, la major part de les quals foren accep-
tades pels representants municipals. Desta-
quen les de canviar
 els noms dels carrers,
acabar la xarxa hidráulica, concloure l'enllu-
menat públic I asfaltar els carrers.
A. Sansó.-D'aquí a poc temps, la
malauradament famosa «calle D» ja
no es podrá dir talment. Molt possi-
blement el seu nom será el de ca-
rrer Cirerer. L'associació de veïns
del barri de Son Fangos ha presen-
tat una proposta a l'Ajuntament de-
manant que substituesqui per noms
els números i les lletres pels quals
es coneix ara als seus carrers. Els
veïns proposen donar als seus ca-
rrers noms d'arbres fruiters, la qual
cosa molt possiblement será accep-
tada per l'Ajuntament. Només
manca la conformitat dels tècnics
municipals, segons va informar als
veïns la delegada de Cultura, Cata-
lina Sureda. Així, idó, molt proba-
blement la «calle D» passarà a ano-
menar-se carrer Cirerer, el carrer C
será Oliva o Olivera, el B Ametlers,
l'A Taronger i el carrer 1 passarà a
anomenar-se Llimoners i el 2 Ga-
rrover.
A la reunió del passat dilluns
entre veïns i representants munici-
pals, es va parlar també de donar
un patró al barri i unes dates per a
la celebració de les seves festes,
però aquest punt va quedar pen-
dent per una propera trobada.
Xarxa d'aigües
Un dels temes que més preocu-
pen als veïns de Son Fangos, és el
fet de qué la nova zarza de l'aigua
no arriba fins davant tots els por-
tals, la qual cosa fa que a alguns
veïns
 seis hi demani 200.000 pes-
setes per conectar-hi. Davant
Vista actual del barri de Son Fangos.
aquest cas en el que es troben prop
de sis veïns, el batle, Gabriel
Bosch, i el delegat de Serveis Ge-
nerals, Pere Llinàs, prometeren tro-
bar una solució per a que no costi
més la conexió a aquests afectats
que a la resta dels residents.
També es va demanar a l'Ajunta-
ment la instal.lació de les sis faroles
que queden encara per posar al
barri, a la qual cosa es va compro-
metre
 Llinàs
 per a després de Pas-
qua. lgualment se va demanar l'as-
faltat dels carrers, si bé abans d'a-
quest projecte es procedirà a la
seva millora, posant-hi grava per
evitar els bassiots.
Velocitat
Els assistents a la reunió es quei-
xaren de qué els vehicles circulen
per la carretera de Son Fangos a
més de 100 quilòmetres per hora,
posant en perill la seva integritat i
principalment la dels nins. Per la
seva part, el delegat de Policia,
Joan Miguel, es va comprometre a
fer instal.lar senyal de prohibit circu-
lar a més de 40 i imposar sancions
als qui infringesquin la norma.
Però la resposta més immediata
a les seves peticions, l'han trobada
els veïns en el delegat de Trans-
ports. A Cristòfol Pastor li demana-
ren que el bus urbà passi pel seu
barri, donat que hi ha gent major in-
teressada en usar-lo per anar a
l'ambulatori. Des del passat di-
marts, un dia després de la reunió,
el bus urbà té aturada a poca dis-
tància del barri de Son Fangos.
Cornúni
recapta
Les opinions dels implicats amb la
 sentència
 del Tribunal Suprem sobre el recaptador
Domingo Cruz: «recurriré al Tribunal Constitucional»
Gabriel Bosch «cumplirem la
 sentència del Suprem»
Aquesta setmana es va fer pública la sentència
del Tribunal Suprem de Justícia que ratificada la
sentència
 del Tribunal Superior sobre les bases
que varen dur a l'Ajuntament a la contractació del
recaptador municipal, Domingo Cruz.
Fa sis anys que el recaptador
municipal, Domingo Cruz, es troba
al front de la recaptació a Manacor;
per tal aquesta contractació va tenir
lloc amb l'anterior consistori.
Per la seva part, Pere Lliteras i
Tomás Ordines, per la vía legal
varen denunciar aquesta presumpte
ilegalitat, posant un contenciós ad-
ministratiu a l'Audiència, la qual
fallà
 al seu favor. Seguidament, l'a-
juntament del qual era batle, Jaume
Llull i també el propi Domingo Cruz
varen apel.lar al Tribunal Suprem
que ha retificat la sentència emesa
pel Tribunal Superior de Justícia de
les Balears.
L'ajuntament estudiará les
sol.lucions en aquest dos
mesos
El Batle de Manacor, Gabriel 	 Domingo Cruz, recaptador municipal.
Bosch ha declarat a aquesta redac-
ció que des del punt de vista polític
está satisfet, ja que en el seu mo-
ment el seu partit, a l'oposició, va
denunciar la il.legalitat d'aquesta
contractació; per altra banda, en
aquests moments el que no poden
fer és quedar sense recaptador, per
tal l'Ajuntament ha d'estudiar les
possibilitat que té, que serien dur la
recaptació des del mateix Ajunta-
ment, seguir la fórmula establerta
pel Govern Balear o que sia duita
per un funcionari especialitzat.
Gabriel Bosch ha informat que
dins dos mesos, s'haurà pres la de-
cissió definitiva però el que está
clar és que s'ha de complir la sen-
tència del Tribunal Suprem.
M• Magdalena Ferrer.
Declaracions de
Domingo Cruz
L'actual recaptador, Domingo Cruz ha fet unes in-
teressants declaracions sobre aquesta
 sentència
que expliquen clarament el seu punt de vista:
«Es una sentencia muy extraña porque habla de
las bases y yo soy codemandado pero no figuro en
ningún expediente. Por otra parte, he de estudiar la
sentencia y acudiré al Tribunal Constitucional, esto
sí que lo tengo claro».
«Creo que es una sentencia complicada que no
aclara nada, ya que ha resuelto ratificar la senten-
cia del Superior que estima sólo en parte las bases
y no anula la figura del recaudador- es decir que es
conforme a derecho-.
Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Manacor
colaboraré pero antes vamos a agotar todos los re-
cursos. Pienso que el Ayuntamiento es libre de
tomar la decisión que crea oportuna; yo me com-
prometí a no presentar reclamaciones».
ACTIVITATS ESPORTIVES
SETMANA SANTA
(VACANCES ESCOLARS)
	ACTIVITATS:	 Natació - Psicornotricitat - Gimnástica - Squash
Expressió corpc>ral - Música infantil - Excursionismo
Audiovisuals...
	EDATS:	 De 3 a 12 anys.
DIES: Del 13 al 16 d'abril
	
HORARIS:	 De les 09' 00 a les 13' 00 hrs.
De les 15' 00 a les 18' 00 hrs.
	PREU:	 6.000 pts. ne soci (10 % germans)
5.000 pts. fill de soci
3.500 pts. soci actiu del Club.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A RECEPCIÓ
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 Antònia
 Gomila i Francesca Galmés
NOVA. AJDRE VA.
C / Amistat, 1-A Manacor
	 Tel. 84 48 52
L'antiga Pensió Orient es troba a la plaga del Carme de Porto Cristo.
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tris. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS. 
1 er plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
PSOE, PSM i CM demanen la celebració d' una sessió extraordinària
 del Ple municipal
L'oposició
 demanarà
 comptes sobre la
compra de la Pensió Orient de Porto Cristo
Per primera vegada en el que va de mandat,
PSOE, PSM i CM uneixen les seves forces per
demanar al batle la celebració d'una sessió
extraordinària
 del Ple municipal. L'oposició
vol demanar comptes a l'equip de govern
sobre l'acord de comprar la Pensió Orient de
Porto Cristo, per destinar l'edifici a local de la
tercera edad, entre d'altres usos.
de demanar comptes a l'equip de
govern sobre l'acord de comprar l'e-
difici de l'antiga Pensió Orient de
Porto Cristo. Segons es detalla a la
instancia, en primer lloc els firmants
demanen que el «Govern munici-
pal, i la Batlia de forma especial,
justifiquin la compra d'un
-l'esmentat- edifici polivalent a
Porto Cristo». En segon lloc, prete-
nen «debatre la possible adquisició
d'aquest edifici, així com el preu a
satisfer per part de l'administració
municipal». Es demanen, seguida-
ment «per qué el batle signa un
conveni amb Gabriel Cañellas
Fons, com a president de la Comu-
nitat Autónoma, -conveni que té per
objectiu la subvenció de la compra
de l'esmentat edifici- sense l'autorit-
zació del Ple de l'Ajuntament».
PoLlémica
L'acord del Govern municipal
d'adquirir la vella Pensió Orient de
Porto Cristo ha estat discutida des
del primer moment pels portaveus
del PSOE, Josep Barrull, i de CM,
Eduardo Puche. Ambdós s'han ma-
nifestat a favor de la compra d'un
local per a l'associació de la tercera
edad Verge del Carme, però han
mantingut que l'Ajuntament hauria
d'haver fet una oferta pública de
compra, abans de decidir quin edifi-
ci quedar-se. A més, ambdós repre-
sentants de l'oposició han trobat ex-
cessiu el preu de 28 milions que es
pagaran per l'edifici, assegurant
que un any abans estava a la
venda per 17 milions. Per la seva
part, l'equip de Govern manté que
l'edifici, a més de donar cabuda a la Z,1
tercera edad, en el futur també es a
convertirá en un centre de salut el 13
servei de la població de Porto Cris- 1.
to.
A. Sansó.-Els representants dels
tres grups polítics que componen
l'oposició dins l'ajuntament de Ma-
nacor, han firmat una instancia en-
capçalada pels seus respectius por-
taveus, demanant al batle que con-
yoqui una sessió extraordinaria del
Ple de la Corporació municipal.
L'objectiu del PSOE, el PSM i Con-
vergencia de Manacor (CM), és el
Apertura de nueva fábrica de TOLDOS y ROTU LOS en Manacor
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de 'TOLDOS Y myruLos
TOLDOS: ANTIVENT TERRAZAS CORREDIZAS. MARQUESINAS TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTULOS:
 LUMINOSOS. ILUMINARIAS • NEON
ROTULAC ION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Víctimes de robatoris han constatat que les senyals són certes
La Guardia Civil informa sobre els signes que
utilitzen els delincuents i venedors ambulants
rs.
(M.A.LI).- La Guardia Civil d'An-
dratx ha repartit per diverses pobla-
cions de l'illa, entre elles Manacor,
unes fulles informatives on es
dónen a conéixer els signes que uti-
litzen els delincuents i venedors
ambulants després d'haver entrat a
robar a un domicili. Segons especi-
fiquen, especialistes de la Coman-
dancia de l'esmentada població,
han trobat un document amb sig-
nes, en un vehicle d'un delincuent i
s'ha constatat, per persones que
han estat víctimes de robo, que les
esmentades senyals són certes.
Aquests es pinten amb guix, Ilápis o
es marquen amb un objecte amb
punta als timbres d'entrada, enterra
o inclús, davall qualque objecte de
l'entrada o parets. Els autors d'a-
quest delicte no ténen hora, però
s'ha observat que actúen entre la
una del migdia i les quatre del cap-
vespre; els autors solen esser delin-
cuents, revendedors, vendedors
ambulants, etc.
Per tot això la Guardia Civil acon-
sella que abans d'obrir la porta,
s'asseguri de qui és, perquè també
saben com enganar i borrar qualse-
vol senyal que observi, sense dei-
xar marca. Els signes en questió
defineixen casos com: casa desha-
bitada; casa ja robada; dona tota
sola; inútil insistir; de vacances;
robar invàlid; ràpid,
 que tornen
prest; emplear palanca; disposta
per robo; no robar (subnormal); co-
munitat amb guarda; obrin amb ca-
dena; aquí res; alertau amb la poli-
cia; res d'interés; casa caritativa;
molt bona; alertau amb el ca; aquí
es pot robar; només hi viuen dones;
bona acollida (es parla de Deu).
DOJO MURATORE
El alunas
UN GRAN PROBLEMA... I UNA GRAN SOLUCIÓ!
C/ kan Lliteras, 43 Tel. 55 44 87.
	 MANACOR
La tercera edat, la població en major
mesura atesa per ni
-ea de Benestar Social
A. Sansó.-El sector de la tercera
edat de la població del municipi de
Manacor és el que en major mesura
ha rebut l'atenció dels serveis del
departament municipal de Benestar
Social, així com es posa de mani-
fest a la memòria d'activitats de
l'any 1992. Segons el seu delegat
municipal, Jaume Darder, les 197
atencions dedicades a la tercera
edat, de les 735 donades a la totali-
tat de la població, principalment fan
referència
 a la tramitació de pen-
sions per a la vellesa, la realització
del servei d'ajuda a domicili, i de
Residència.
 En segon lloc, el sector
que més ha requerit els serveis de
Benestar Social ha estat el dels dis-
minuïts, que en un nombre de 124
han demanat, sobretot, ajuda a do-
micili i atenció primaria.
 L'assistèn-
cia
 a famílies (104 casos) deses-
La
 Residència,
 un dels serveis al
 càrrec
del departament de Benestar Social.
tructurades i als problemes de la in-
fancia (75), que poden produir els
divorcis	 i	 els	 maltractaments,
sumen entre ambdós sectors 179
casos que han estat atesos pel de-
partament.
Altres sectors
Després d'aquests quatre princi-
pals grups, fins arribar als 735
casos atesos durant 1992, les de-
mandes per sectors d'atenció del
passat any es distribueixen de la
següent manera: població general
(95 casos), minories
 ètniques (33),
toxicòmans (30), dona (23), joventut
(17), marginats i transeunts (16),
presos i ex-reclusos (10), emigrants
(1) i altres situacions de necessitat
(10). Altres grups i situacions de ne-
cessitat també classificats, com ara
refugiats-asilats i col.lectius afectats
per catástrofes, no varen requerir
cap atenció durant el passat any.
Durant any 1992 el departament municipal ha
 atès
 un total de 735 demandes
Personal i directe
BIEL BARCELO
«El debat mallorquí-català
 está superat»
Biel Barceló Bover va néixer a Manacor fa
56 anys. Professor de !lengua catalana, és as-
sessor lingüístic de l'ajuntament de Manacor I
director de l'Escola Municipal de Mallorquí
des de la seva fundació. Está convençut que
Europa camina cap a la unió de les nacions i
que en 10 anys la comunitat Balear s'haurà
 in-
dependitzat de l'estat espanyol.
Pregunta. La Ilengua,
és més important que les
matemàtiques?
Resposta. Sense lloc a
dubtes. Per a la vida d'un
poble, no per a l'econo-
mia. Un poble sense llen-
gua no existeix.
P. TV3, és una bona
professora?
R. És la millor que
tenim.
P. Qué donaria per una
completa normalització?
R. El que he donat i se-
guiré donant, la vida, el
meu sebre, els meus dis-
gusts i alegries.
P. Aconselleria fer-se
funcionari?
R. Si se vol servir fidel-
ment a un poble i
 s'està
disposat a rebre crítiques,
generalment immerescu-
des, sí.
P. Hi pot haver cultures
bilíngües?
R. Una cultura, un
poble. Un poble, una llen-
gua.
P. És bo sebre quatre
idiomes?
R. I millor sis. El ciuta-
dà del segle XXI no podrá
passar sense dominar-ne
unes guantes.
P. El crispa o l'avorreix
la polémica sobre si ma-
llorquí o català?
CN4 R. Está superada.
Qualsevol al.lot que cursa
EGB té clars els concep-
tes de Ilengua i dialecte.
P. Sap qué són Els
Pets?
R. Sí, a més d'allò en
qué primer pensa tothom,
un grup de Rock.
P. Cervantes, hauria
d'haver escrit El Quixot?
R. Hi ha un autor ma-
nacorí que ha publicat
una tesi mantenint que El
Greco és l'autor secret
d'El Quixot.
P. Va comparar la ma-
nifestació per a l'hospital
amb la revolta de Simó
To rt, per qué?
R.
 Perquè va ser la pri-
mera gran sortida dels
manacorins cap a Ciutat
del segle XX, fent reivin-
dicacions de la Part Fora-
na. Una ocasió, com po-
ques, en la que aconse-
guírem fer una pinya per
un mateix objectiu.
P. Quin és el seu autor
preferit?
R. Molts, pràcticament
tots els que escriuen en
català.
P. Li agradaria rebre el
Reconeixement de Mè-
rits?
R. No, de cap manera.
Sempre m'ha agradat
estar darrera la roca.
P. El millor refrany?
R. Viure en català,
oberts al món.
P. Partidari del ball de
bot a les discoteques?
R. No, cada cosa al
seu lloc.
P. Hi ha una cultura
mallorquina contemporá-
nia?
R. Hi ha una cultura
manacorina, mallorquina,
balear, dels països cata-
lans, d'Europa... (M'he
deixat una baula intencio-
nadament, perquè no és
imprescindible).
P. Deu esser del
Barca...
R. Aixd, del futbol no
m'ha entusiasmat molt
mai. Però si mir algun
partit, aquest és del
Barca.
P. A on aniria de viat-
ge?
R. A qualsevol indret
on encara no hagi estat.
P. Donaria «barco de
rejilla» als forasters?
R. No, mai. Els donaria
tots els mitjans possibles
per a que s'integrin i ens
ajudin a fer un poble més
gran i millor.
P. Quina Ilengua es
parlará a Mallorca d'aquí
a 100 anys.
R. La !lengua catalana,
que aquí en deim mallor-
q u í.
Albert Sansó
Foto: Antoni Blau
compruebe
Tempra Elite 1.6 - 1.8 - 2.0
DE MANACOR Recambios y taller
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 84 34 00
84 37 61
Autoventa
Manacor, sA
CONCESIONARIO
Si desea un coche fuera de serie
Sin cargo durante este mes
1 Climatizador automático, 	 3 Llantas de aluminio y
con selector de temperatura,
	 neumáticos con perfil bajo.
2 Pintura melalizada.	 4 Luces antiniebla.
cada detalle de este automovil merece su atención
Todos los Elite montan de serie: Servodirección, Inyección y Catalizador, cierre centralizado y alzacristales, 2 retrovisores eléctricos,
apoyacabezas y apoyabrazos delanteros y traseros, asiento volante y cinturones graduables en altura, check control y econometro.
Tempra Elite 1.6
Tempra Elite 1.8
Tempra Elite 2.0
P.V.P. 2.155.000*
P.V.P. 2.200.000*
P.V.P. 2.300.000*
Hay un Tempra
desde 1.390.000 ptas.
Incluye coche, I.V.A., tasa matriculación, matriculación y promoción.     
AMA
Protagcmistes
Gabriel Mesquida, que
després de treballar
molts anys a «Sa
Banca» ha estat
premiat amb la
jubilació. Als seus 58
anys li resta molt per
disfrutar de la vida,
cosa que li desitjam.
Carme Fuster que
actualmente exposa
una mostra de la seva
obra mes recent a La
Casa de Cultura de
Felanitx, fins al dia 11
d'abril.
Pere Lliteres i Tomás
Ordinas, que han vist
com la Sala Tercera del
Tribunal Suprem fallava
al seu favor en el
contenciós sobre les
bases de l'adjudicació
del Servei de
Recaptació
Romeo Sala, propietari
del Restaurant s'Era de
Pula, que organitza el
6" cicle de les Tertúlies
de Pula amb
personatges molt
interessants.
iliper4Centrts
Z' ll'ulUI
Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA
HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor
Canvi d'imatge
Fa unes setmanes lAvinguda de Sa Fonera de
Porto Cristo canvià una mica d'imatge amb amb a
sembra d'un arbre petit just al començament
 de carrer.
Un
 canvi considerable si es té en compte que el primer
que es veïa era un arbre gros que inclús molestava als
vehicles que circulaven
 ja que estava molt tombat.
Ara la impresió a primera vista
 pot resultar una mica
impactant amb aquest canvi, però pareix esser que no
hi havia altra solució més que llevar el que hi havia i
posar-ne un de més jove. En
 aquests carrers de Porto
Cristo hi ha
 molts de arbres sembrats, alguns d'elIs
ben tombats
 que molesten la visibilitat deis conduc-
tors.
Foto: Antoni BIau
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LLEVANT
AGENCIA DE
 VIATGES
Tel.
 84 35 00
Plaça
 des Mercal, 21 A
MANACOR 
SUPEROFERTA
   ABRIL Y MAYO 93 
POR 106.900 PTS.
Avión línea regular + safari fotográfico en
pensión completa + Seguro + Bolsa de viaje
POR 99.900 PTS.
Avión línea regular + traslados + Hotel 1"
Categoría + Seguro + Bolsa de vije.
Viajes ideales para luna de miel y además CANCÚN: 81.500  pts. SANTO DOMINGO: 82.900  pts.
EGIPTO: 89.900 pts. CUBA: 94,900 pts. y muchos destinos más,
VIATGES LLEVANT, GARANTIA  DE UN BUEN VIAJE
o
Sraue.1( (A111,105	 .4.1110NG (AlÁluitO:400 AurOW , K O	 SC...0	 ( 011( t.
•70
BEIPER
MANACOR
BISTEC
DE TERNERA
895 pts./kg.
PLATANOS
129 pts./kg.
ESTOFADO
DE TERNERA
680 pts./kg.
GUISANTES
CONGELADOS
119 pts./kg.
PALETA
DE CERDO
359 pts./kg.
   
Bernat Nadal
Un viatge a Madrid
P arlava el Batle, fa uns dies,del viatge a Madrid, gra-des al qual s'encarrilaren
un parell de temes esportius impor-
tants per Manacor: El futur Polies-
portiu A-4 i el deute famós deis 40
milions del CD Manacor. Han rebut
garanties que s'accelerarà la dota-
ció pel poliesportiu i saben que no
han d'avalar al CD Manacor (això ja
se sabia perfectament clar) i no
obstant se resoldrà el tema del
famós deute contret fa anys.
D'aquí en podem treure unes
conclusions bones. Per exemple,
que, de vegades, s'han de deixar
de banda els partidismes polítics i,
quan se demana una cosa a Ma-
drid, s'ha d'anar a la font, s'ha de
saber com gestionar i amb qui trac-
tar. En suma, els administradors del
Govern Central i el deis Ajunta-
ments fan la mateixa feina, la de
servir els interessos del Poble i
aquests interessos se tocarien ser-
vir des de qualsevol bandera de
partit. Una cosa és canviar docu-
mentació a Madrid i l'altra és tractar
directament amb el funcionad enca-
rregat d'estudiar-la i d'infomar-la; la
relació personal, directa i humana
és infinitament la millor opció i
aquest és el camí que han de pren-
dre els nostres administradors lo-
cals. A veure si també se fa així
amb el Govern Balear i el Consell
Insular, que tan poca cosa destinen
a Manacor...
Quan al tema del deute del CD
MANACOR també han duit notícies
fresques! que el Manacor té els pa-
pers clars (cosa que sempre s'ha
admès),
 que l'Ajuntament NO ha
d'avalar res i que hi ha voluntat d'a-
rreglar aquest tema. D'aquí a uns
mesos se posará fil a l'agulla i en
pocs anys s'haurà eliminat el deute,
el manco una gran part. Això és
una bona notícia parqué segura-
ment descarregarà
 de tensió alguns
directius, preocupats lògicament,
per aquest tema. També pot reper-
cutir, el pagament del deute, en
canvis importants dins la Directiva,
en el futur. Això no és bo ni dolent,
es llei de vida, de rotació de perso-
nes i de poder i, a la Ilarga, és inevi-
table.
S'Agrícola
S'Agrícola ha començat una nova
etapa amb el nou President i sense
En Toni Serrà. No ni ha temps, en-
cara per a jutjar la trajectòria del
nou equip, paró ja s'han iniciat els
actes amb diversas reaccions. La
conferència de Na Maria Antònia
Munar, oportuna en aquest mo-
ment, ha estat fortament criticada
per uns sectors que no han dubtat a
acusar En Gaspar Forteza de Sec-
tari i de polititzar s'Agrícola.
En canvi, altres, estan alabats
amb aquest inici d'actes tipus con-
feréncia o debat... que mancaven a
Manacor. Jo recolzaria aquestes
activitats i les prodigaria. En molts
de casos prescindiria de dur autori-
tats que ostenten el poder i només
duria «oposició» , que normalment
no té tantes possibilitats de sortir
als diaris, «independents» i «analis-
tas» o informadors.
Na Maria
 Antònia Munar era una
persona ideal... si hagués volgut
parlar directament de certs temes...
que no va comentar. En aquest cas,
a mi m'hagués interessat més que
la Batlesa de Costitx haguera pre-
sentat n'Andreu Ferret i que aquest
—que parla i escriu clan— hagués
contat quatre històries saboroses
de la política illenca.
També s'ha de fer referència
 a la
mostra de pintura que han organit-
zat, amb un incident sonor: En
Riera Ferrari ha retirat la seva obra
per disconformitat amb l'organitza-
ció. Aquest tema, pero, mereix més
espai, més declaracions i una certa
meditació... (.1)(t)
La crítica i l'escàndol són riscs
que s'han de suportar quan s'orga- E
nitzen actes públics. A la llarga ser-
veixen per millorar.
Anida allanacorins
Documentad6
 histórica: Dr. Noél Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Es Florero i Es Batle, que abans que polítics
han estat directius de futbol, just de sentir "dur
es tren" o "fer es tren", s'assusten!
Els deprava% del PSM demanen que tornin a
dur E$ TREN. Ja
 sospitàvem
 que no eren de
fiar! C.2)
Ilet-re4/
(1%
Això suposaria fer un tunel que travessás
Manacor, i a ssipel.licules sempre hi ha viola-
cions i assassinats dins els túnels obscurs.
Sa gent de seny no comprèn com volen posar
Es Tren; si tenim 40 horaris de camiona, tan
còmodes!
c,9
És una provocació i no se descarta que dar-
rara alxó des tren no hi hagi una operació es.
peculativa. Per on passa, la via? Ah...!!
En Pifol, delegat de Transports i Aviació, ho
té ciar: Es qui vulguin anar a Palma i no tenen
cotxe, que hi vagin amb globus! Així ho hau-
ron provat tot!
S E-
 Kr\ DE PULA
R Eb-T AUR A NT
En su reapertura del 1" de Abril
PRESENTA
UNA NUEVA CREACIÓN
C" ADEP , 'ESI »N'Es
(Mínimo 2 personas)
Uds. pueden elegir entre:
91_1.7"E_RP17
10 PRI9íE-R.0S
12 S'EguNws
8 POSII-WWS
'Vino blanco joven
(Tinto cíe Rioja
Agua
Ch arnp agrie
Café
2 personas: 4.700 pts. + 6 % I.V.A.
Toni Sureda de Son Maca en el moment en què rep la distinció per les 10
donacions de mans de Gistau.
Des de la darrera trobada s' han aconseguit més de dos mil bosses de sang
Envoltant de mil persones es reuniren a la
Trobada de Donants de Sang
El President de la Germandat de donants de Sang, Víctor Gistau juntament amb els representants a cada poble de la Comarca de
Llevant.
La Germandat de Donants de Sang de la Comar- total d'unes mil persones. Gent vinguda des de
ca del Llevant va celebrar el passat diumenge la 	 distints pobles de tota la comarca varen participar
seva trobada anual, a la qual hi varen assistir un 	 als actes que es varen dur a terme a Son  Macià.
Sobre les cinc de l'horabaixa do-
nava començament a l'església de
Son Macià la missa solemne a la
qual varen assistir tant els repre-
sentants dels Donats de Sang, com
el seu President, Victor Gistau, així
com les primeres autoritats locals
juntament amb una gran quantitat
de donants i familiars que varen
voler participar molt d'aprop a
aquesta trobada d'enguany.
Dotze pobles de la Comarca
del Llevant per 2.997
donacions
Els dotze pobles de la Comarca
de Llevant que tenen donants de
Isang entre la seva població, i que
liestaren presents a la trobada, foren
manomenats un per un i així es varenE7„-entregar les distincions a les perso-
nes amb més de 10 donacions i a
les de 25 donacions.
Pel que respecta als donants de
Manacor, dels quals és el principal
representant Francisco Oliver foren
un total de 37 donants entre Mana-
cor, Porto Cristo i Son Macià, els
que reberen distincions, les qual
foren otorgades pel President de la
Germendat juntament amb el direc-
tor general de Sanitat i el Batle de
Manacor.
Seguidament Victor Gistau va di-
rigir unes paraules a tots els assis-
Un total de 37
manacorins reberen la
distinció per 10 i 25
donacions
tents i va tancar l'acte Tomeu Ca-
brer el qual va destacar aquesta
labor totalment desinteresada que
duen a terme els donants de sang.
La Germandat també va voler
agraYr la col.laboració als mitjans de
Envoltant de mil persones assistiren
a aquesta trobada a Son Macià.
Després de la missa hi va haver un
refrigeri per tots els presents.
comunicació local així com a aque-
lles persones que havien fet possi-
ble la realització de la trobada d'en-
guany. Per acabar, tots els presents
varen poder tancar la festa amb un
refrigeri que estava a la plaça del
poble i que fou amenitzat per la
Banda Municipal de Música de Ma-
nacor.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.      
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PIPITURO SON CARRIÓ
e" V CERTAMEN DE PINTURA
O	 SON CARRIÓ 93
PREMIS
Primer 	  150.000 pta.
Segon 	  100.000 pta.
Tercer 	  50.000 pta.
Termini d'admissió de les obres: 30 d'abril
811 Han de ser presentades a la Delegació de
l'Ajuntament a Son Carrió, carrer Major, n° 7,
els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a
W 13'30 hores del matí o els dilluns, dimecres,
dijous i divendres de les 16'00 a les 19'30 hores
de l'horabaixa.
INFORMACIÓ TEL. 56 96 19
AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Delegació de Son Carrió     SON CARRIÓ 
Al Centre Social de la Conselleria de Cultura s'exposará la mostra de fotogra fies
sobre Cala Petita.
Del dia 3 al 12 d'abril al Centre de Cultura
Exposició de fotografies sobre Cala Petita
M. Ferrer.-El Grup d'Amics de
Cala Petita ha organitzat una expo-
sició sobre que té com a protago-
nista aquesta zona de Porto Cristo
que es vol urbanitzar.
Les Imatges més
característiques de la zona de
Cala Petita
Entre els dies 3 i 12 del present
mes d'abril romandrà oberta aques-
ta exposició de les fotografies realit-
zades per Miguel Ángel Dora, mem-
bre del Grup d'Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa, a la qual s'expo-
saran imatges recollides a la zona
situada entre la urbanització Mitjà
de Mar i Cala Petita.
Aquesta zona és objecte en
aquests moments d'una campanya
de protecció per part del Col.lectiu
d'Amics de Cala Petita, integrat
entre d'altres entitats pel GOB, La
Coordinardora i el PSM, per tal d'e-
vitar la seva urbanització.
Cal recordar que aquesta mostra
de fotografies estará exposada al
Centre Social de la Conselleria de
Cultura de les 19.30 a les 21h els
dies abans anomenats. La inaugu-
ració d'aquesta exposició será el
dissabte, dia 3, a partir de les 19.30
de l'horabaixa.
Memòries dels soldats del 43
La celebració es dugué a terme divendres passat amb una
missa a l'església de Vilafranca i un dinar al restaurant Los
Melones.
(M.A.LI).- Una gran celebració dugueren a terme di-
vendres passat, els soldats de la quinta del 43 que
anaren a Africa, conmemorant les «Bodes d'Or». En
primer lloc es reuniren a l'església de Vilafranca i pos-
teriorment en un exquisit dinar que serviren al restau-
rant Los Melones. L'esdeveniment reuní a un impor-
tant nombre de persones, patrocinat per La Caixa i per
diverses entitats comercials que es sumaren a la festa
regalant una sèrie d'objectes. Foto: Antoni Blau
AMENCICIN
A partir del 5 de Abril se abre NUEVA TIENDA en Sa
Coma con los más distinguidos modelos Pret-à-porter
para bodas, comuniones y bautizos con
31CCEPCIOINTA.7_,ES PRECIOS
ROPA SPORT Y TALLAS GRANDES EN TODOS LOS ARTICULOS
1P RAE 0 121E F"AlEt
Av. Ses Savines (Frente apartamentos Royal Mediterráneo). Sa Coma
Diumenge, primera processó
de Setmana Santa
La concentració de diumenge será a la barriada de Crist Rei
a partir de les nou del vespre.
Diumenge comença la primera de les set proces-
sons que es preveu du a terme dins les festes de Set-
mana Santa. La primera convocatòria,
 la del diumenge
del Ram, será com cada any a la barriada de Crist Rei
a patir de les nou del vespre i amb un itinerari una
mica canviat. L'endemà
 el dilluns sortiran els campino-
rats de la Cofradía de Santa Catalina i els Creuers i el
dimarts, al barri de Fartáritx.
La de Crist Rei és tal vegada una de les que reuneix
un major nombre de ciutadants pel particular «Pas Vi-
vent» amb autèntics protagonistes de la nostra ciutat.
La clebració d'aquestes processons és possible grà-
cies
 a la organització de l'associació de Cofradies de
Manacor que presideix Pep Tomás.
Cal destacar també que la cofradia més antiga és la
de La Salle, encara que de cada any hi ha més partici-
pació del poble de Manacor.
VlajeS 117allaCUZ , s. ac
AVDA. DES TORRENT, 1 	 TELEFONO 55 06 50
ULTIIVIC)S DI AS — SUPER CDFIEFrrAS
2a EXPEDICION 93 A PARIS-EURODISNEY-PARC D'ASTERIX
Salida: 1 1 Abril 09'4-5 nrs_
Regreso: 17 Abril 12'25 hrs.
Salida en grupo cle N/lanacor y Cc>rnarca uL -r- imAs PLAZAS
EL PRECIO INCLUYE:
Avión directo ida y vuelta, Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, Estancia en Hotel 3 — muy céntrico (Opera) en alojamiento y desa-
yuno, 1 excursión panorámica por París con guía local, 2 excursiones al fabuloso parque de Eurodisney, 1 excursión al Parc d'Asterix,
Acompañante de Viajes Manacor, Seguro de Viaje, 5 cupones para sorteos de viajes.
Aproveche las vacaciones de Semana Santa, en fechas en las que no tendrá que hacer colas para disfrutar de las atracciones, como
ocurrirá del 7 al 12 de Abril. No se lo piense más y regalase unos días de alegría con su familia o amigos. Es un viaje que no olvidará
jamás. Compare precios con otros viajes y verá que ofrecemos lo mejor por menos dinero. -Ultimos días para reservar-
F' FI E I F' DF F•EF1S fnJA: Ad La Itos 	  71.500 rats.
	
 67_500 Fats.
NI O S 0 ni
	irr, s c)ri rq 1_11 E S IR 0 Si IRECIOS
VUELOS REGULARES DE IBERIA O AVIACO. PRECIOS IDA Y VUELTA. DESCUENTOS ESPECIALES NIÑOS
BARCELONA 	 6.650 pts. BILBAO 	 13.300 pts GRANADA 	 13.600 pts.
MADRID 	 11 800 pts SEVILLA 	 16.150 pts. MAHON 	 4.250 pts.
ALICANTE 	 8.250 pts. MALAGA 	 12.825 pts. IBIZA 	 4.200 pts.
VALENCIA 	 7.500 pts. CANARIAS 	 25.800 pts.
TAI CHI TAOISTA
Es un ejercicio chino de muchos siglos de antigüedad.
Todas las edades pueden practicar estos movimientos
suaves, fluídos y relajantes, para recuperar la salud na-
tural y estar en buenas condiciones físicas permite la
movilidad de las articulaciones y la columna vertebral,
se ha descrito muchas veces como una meditación en
movimiento.
Porque quita el stress y mejora la concentración y la
percepción dándose una completa coordinación entre la
mente y el cuerpo.
PROXIMA DEMOSTRACION
PÚBLICA
EL SABADO 3 DE ABRIL
a las 17 horas
en el Teatre Municipal de Manacor
«ESTA 11 TOTS CONVIDATS»
ao
ASSESSORAMENT 1 GESTIÓ
ASSESSORIA LABORAL,
FISCAL I COMPTABLE
Francisca Rufiandis Cabrer
Soledat, 11 baixos GRADUAT SOCIAL.
Tel. 84 47 29
07500 MANACOR Jaume Ribot Font
TÈCNIC DE GESTIO - COMPTABLE
-NOMINES I ASSEGURANCES SOCIALS
-ESTUDI I TRAMITACIÓ DE PENSIONS
-ALTES D'EMPRESES
-RENDA
-MÒDULS, PAGAMENTS FRACCIONATS, IVA
-COMPTABILITATS D'EMPRESES
La primera de ellas contará con Johan Cruyff y M.A. Nadal
Vuelven las Tertulias de Pula
Redacción.- El Restaurante
S'Era de Pula, que desde hace
cinco años viene acogiendo las Ter-
tulias de Pula, abre sus puertas a la
nueva temporada primavera-verano
el próximo uno de abril, presentan-
do una nueva carta para la tempo-
rada. Pero también en el mes de
abril pone de nuevo en marcha las
tertulias. Y esta vez con menos
contenido político, en principio, y
con un marcado acento cultural.
Quizás la primera, que será pro-
tagonizada por el barcelonismo en
pleno y con el tema de «Forum Sa-
mitier», sea la más llamativa de
todas por cuanto van a participar en
ella el presidente de dicho Forum,
Jaume Llauradó, pero también
Johan Cruyff, M.A. Nadal y Llorenç
Serra Ferrer.
Y a esta convocatoria siguen la
de mayo: «100 años de Miró» con
Rosa Malet y Pedro Serra como po-
M.A. Nadal estará en la Tertulia sobre
el Barça
nentes. En Junio, Juan Tapia
-director de La Vanguardia- versará
sobre «La prensa española en
1993». El 28 de junio Jesús Cacho,
periodista de «El Mundo» hablará
sobre «Un comentario crítico al de-
cenio socialista». El prestigioso of-
talmólogo Joaquim Barraquer, será
el 12 de julio el ponente sobre «Los
avances actuales en Oftalmología».
Ya en el mes de agosto, el arqui-
tecto Rafael Moneo tratará sobre
«Arquitectura» y cerrará el ciclo -el
sexto- el periodista de «El Mundo»
Alfonso Rojo, quien tratará «El Ho-
locausto de los Balcanes».
Sin lugar a dudas es un exquisito
menú para paladares exquisitos, el
que prepara el restaurante S'Era de
Pula; pero no sólo para los buenos
«gourmets», sino para las personas
interesadas en temas relacionados
con la cultura, con el deporte y la
actualidad. Un excelente programa
el que ha preparado el equipo que
dirige Romeo Sala para esta prima-
vera-verano.
Con una brillante conferencia de su director, Basilio Baltasar
Presentación de «El Día del Mundo» en la
Comarca de Manacor
T. Tugores.- El pasado jueves,
25 de marzo, tuvo lugar en el Tea-
tre Municipal la presentación oficial
del diario «El Día del Mundo», que
ha iniciado una nueva singladura
periodística hace pocas semanas,
de la mano de su nuevo director,
Basilio Baltasar. Con motivo de la
presentación del diario en la comar-
ca, este brillante periodista habló de
«La corrupción de los cuerpos: Te-
rritorio y Nutrición en Mallorca».
Tras unos spots publicitarios del
diario, Rafael Gabaldón, delegado
en la zona del Día del Mundo, pre-
sentó al conferenciante. Éste tras
trazar las líneas maestras de la
nueva etapa editorial, que compor-
tan un mayor compromiso con los
jóvenes, auténticos protagonistas
del siglo XXI, adquirió también el
compromiso con distintas sensibili-
dades sociales, entre ellas, la eco-
logía, íntimamente ligada al con-
cepto de integridad de la naturaleza
y de salud, así como un compromi-
so con los más débiles de esta so-
ciedad, con los marginados a los
que les ha correspondido padecer
la derrota.
Basilio Baltasar afirmó que le ha-
bían conmovido los manifiestos
contra la corrupción y que ésta es
un cáncer que bloquea las institu-
ciones, que no funciona ya que los
políticos se exceden en sus funcio-
nes institucionales. No se lucha
—dijo— contra un bandido, sino
que el enemigo tiene disfraz de
hombre. El auténtico reto es sanear
el Estado y convertirlo en una he-
rramienta a favor del ciudadano.
A continuación esbozó las confu-
sas relaciones que existen entre el
hombre y el poder y en las causas
que, a su juicio, llevan a la corrup-
ción. Y citó en primer lugar al
miedo.
Según una curiosa teoría del con-
ferenciante el auténtico miedo del
hombre, —casi el único— es el
miedo a la muerte. Este miedo a la
finitud, a la corrupción del cuerpo
es lo que empuja al hombre a la co-
rrupción material. El hombre quiere
—pretende— olvidarse de la muer-
te a cambio de adquirir y acumular
poder. Algunos —afirmó— propo-
nen sobornos a cambio de una pró-
rroga en esta vida.
En segundo lugar, citó los Con-
flictos de Territorialidad, a la radi-
calidad con que el hombre actual
adsella lo que le pertenece, en una
postura que excede en„ mucho la
utilidad de la propiedad. Nuestra
mente —dijo textualmente— es un
gran yacimiento arqueológico de
instintos milenarios; lo difícil es ad-
mitir ante la muerte que nada es
nuestro de forma definitiva, sino
que somos simples usuarios de los
bienes que tenemos al alcance. Y
de esta manera se llegan a los ne-
gocios privados desde despachos
públicos y se patrimonializa el
poder público con fines privados.
Emilio Baltasar cerró el capítulo
de causas de la corrupción con las
Nutriciones perturbadas en la in-
fancia, afirmando que una radio-
grafía de la infancia explica muchas
actitudes egoístas del adulto.
Desde niños estamos metidos en la
búsqueda del placer, que se desvía
con frecuencia hacia el sexo, el
poder y la propiedad. Y frente a una
sociedad donde existen esos valo-
res, el conferenciante propuso una
estrategia diferente que nos com-
prometa a todos: contra los vicios
públicos —subrayó— virtudes pri-
vadas. Basilio Baltasar concluyó su
muy interesante conferencia ha-
blando de la conveniencia de dis-
cernir y rescatar el concepto de
salud, que respeta los recursos de
cada uno y las pequeñas verdades
de las cosas pequeñas.
Como podrá deducir el lector, la
conferencia dio mucho más de sí
que esta simple reseña de prensa.
Tanto en el diagnóstico de los
males sociales que conllevan la co-
rrupción cuanto a sus soluciones,1
Basilio Baltasar mostró esa origina-
lidad en el pensamiento que le ca-
racteriza y una gran brillantez en el
desarrollo de esas ideas.
Han estat enquestats 150 alumnos
rreb
Apájisjs. ,,
s.a.
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
PALMA
C/. Caro, 1
Tel: 28 07 00
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Enquesta entre els  alumnes de Simó Ballester, realitzada per quatre alumnes
 del centre
La professió més desitjada, la de futbolista
Quatre alumnes del Col.legi Simó
Ballester, de Manacor, han realitzat
una enquesta entre alumnes d'a-
quest centre que van des de primer
fins a
 vuitè d'EGB. Els autors de
l'enquesta són José Manuel Here-
dia, Sergi Hinojosa, Albert Martínez
i
 Sebastià Sansó, amb la
col.laboració de Pere Miguel  Llinàs i
han realitzat aquest treball dins un
taller optatiu de radio i dins un pro-
grama que es diu «Investigando».
L'enquesta s'ha duita a terme
dins els mesos de febrer i març de
1993 amb una sèrie de preguntes a
150 alumnes de tot el centre. Les
preguntes abarquen una sèrie d'ac-
tivitats escolars, però també extra-
escolars i ens mostren, de qualque
manera, quines són les aficions
dels nins i alguns aspectes molt in-
teressants del que viuen dins i fóra
del col.legi.
Quina és la música que més
agrada
1. Boom Boom Chip 	  25%
2. O.B.K. 	  20%
3. Xuxa 	  13%
4.0nda Vaselina 	  12%
5. Mecano 	  12%
Practica esport?
1. Fan Esport 	  64%
2. No en fan 	  29%
3. En fan un poc 	  7%
Quin esport es practica més fóra
del centre
1. Futbol 	
 23%
2. Bàsquet 	
 19%
3. Atletisme 	  16%
4. Judo 	
 15%
5. Voleibol 	
 12%
Quin és l'esport preferit
1. Futbol
2. Bàsquet
3. Atletisme
4. Voleibol
5. Hípica
A un 85 pei cent li
agrada veure la tele
Dels que diuen preferir el futbol,
un 40 per cent són del Barça i un
30 per cent del Real Madrid. Dels
aficionats al bàsquet, els equips
preferits són els «Bulls» de Chicago
(35%) i els «Lakers» (25%).
Els nins a l'escola juguen al pati
1. Bàsquet 	 32%
2. Futbol 	 28%
3. Voleibol 	 14%
4. «Lobos i similars"
	
14%
5. A res 	 9%
A aquest apartat no és una con-
tradicció que es jugui més al bás-
quet que a fóra del col.legi, senzilla-
ment és que dins el pati hi ha ca-
nastres i és més fácil practicar bás-
quet que futbol.
Que fan durant el temps lliure
1. Jugar 	  45%
2. Llegir i estudiar 	  24%
3. Mirar la tele 	  12%
4. Jugar amb la consola 	  11%
5. Practicar esport 	  8%
Quin tipus de lectura prefereixen
1. Aventures 	  27%
2. Infantil 	  21%
3. Assignatures 	  15%
4. Un poc de tot 	  12%
Només un 8 per cent
afirma fer deport en el
temps lliure
5. De sexe 	  6%
Els agrada veure la tele?
1. Els agrada 	  85%
2. Els agrada un poc 	  10%
3. No els agrada 	  5%
Quins programes de televisió
agraden més
1. «Al ataque»
	  23%
2. «Contacto con tacto»
	
 8%
3. «A mediodía alegría»,
«Hugolandia» i «Super
Guany» 	
 6%
4. «La merienda», «Noche noche»,
«Super 3» i «Hablando se entiende
la basca»
	
 4%
5. «Vivan los novios», «Quien sabe
dónde», «Chico Terremoto», «Su
media naranja», «Oliver i Bengi» i
«Xuxa Park» 	  3%
Tenen cónsola?
Sí 	
 60%
No 	  40%
Quines són les marques?
1. «Sega Master Sistem» 	
 36%
2. «Nintendo Nes»
	
 19%
3. «Sega Mega Drive» 	  16%
4. «Nintendo Game Boy»
	
 15%
5. -Super Nintendo-
	
 14%
Dels que tenen cónsola
1. Hi juga molt
	  20%
2. Hi juga bastant
	  70%
3. Hi juga un poc 	  10%
Que voldrien esser els alumnes
de majors
1. Futbolistes 	 13%
2. Professors 	 10%
3. Perruquer/a 	 5%
4. Metge 	 3%
5. Electricista 	 2%
El 67 restant es reparteix en pro-
fessions diverses que no arriben al
Els agrada l'Escola Simó
Ballester?
1 Sí 	  72%
2. Un poc
	
 17%
El cent per cent es
mostra partidari del
reciclatge de paper i
vidre
3. No 	 11%
Estudien molt?
1.Molt
	 59%
2. Bastant 	 14%
3. Un poc 	 15%
4. Molt poc
	 12%
Els agrada com expliquen i
ensenyen els professors de Simó
Ballester
1	 Sí 	 73%
2. Un poc 	 14%
3. Bastant 	 9%
4. No 	 4%
La darrera qüestió plantejada feia
referència a temes d'ecologia i aquí
es produí un cent per cent en la
La gran majoria -59 per
cent- afirma estudiar
molt
resposta: els alumnes de Simó Ba-
llester estan a favor de la recollida
de piles al col.legi, així com de
paper i vidre per reciclatge.
Com poden veure els lectors, ben
interessant aquesta mostra d'opi-
nions deis que estan cridats a ser
protagonistes del segle XXI, ja en
portes.
T.T.
Associación de la
Tercera Edad de
Manacor y Comarca
El dia 22 de este mes tuvo
lugar la asamblea general de
esta asociación, en la cual se dio
cuenta a los reunidos de las acti-
vidades efectuadas a lo largo del
año 1992.
En el turno de ruegos y pre-
guntas varios asociados expre-
saron su satisfacción por la
buena marcha de la asociación,
felicitando a la actual Junta Dire-
tiva. Para el dia del Angel, do-
mingo dia 18 de abril, se realiza-
rá una excursión por la parte
notre de la isla. Se obsequiará
con una empanada a todos los
asistentes
'L'Ajuntament ha enviat Pere Llinàs a Itàlia per dur solucions pel problema del fems
ATAMIENTOE
Coll-laboracicS
L'Ajuntament dóna beques per estudiar a Roma?
Pareix tret d'alguna obra surrealista.
És només un rumor per?) el que sorprèn
és que es refereix a l'Ajuntament de
Manacor. Es tracia de que un dels regi-
dors nostres vol apostar fort per a l'e-
ducació i aprenentatge. Sembla que
dins l'equip de govern, ni més ni
manco, hi ha qui encara pensa que pot
aprendre qualque cosa dels altres, fins i
tot dels extems que saben més.
Deixant de banda els dubtes que
poden tenir alguns ciutadans poc soli-
daris, el regidor en qüestió, des de la
seva elecció al càrrec, ha demostrat el
que únicament es pot descriure com
una gran facilitat per aprendre.
Va aprendre que el problema dels
'loes de treball d'Orquídea no era bo
de solucionar, al temps que aprenia que
les promeses electorals no eren més
que això. Ha après que la savina és una
espècie de planta, que d'aquests n'hi
ha que estan protegits, com per exem-
ple la savina, i que aquesta planta es
pot trasplantar fácilment sense mirar
massa prim.
El que ara es diu, que no he pogut
confirmar, és que el regidor ara se'n va
a estudiar a Roma. Cosa que ens hauria
d'alegrar a tots. No són tots els ajunta-
ments que es poden permetre el luxe
d'enviar regidors fora per estudiar. Pot
ser que qualcú dubti de la necessitat o
conveniencia d'aquest viatge, i bé que
fan. Però jo trob un bon argument a
favor de que es realitzi: El regidor en
qüestió no sap gaire cosa sobre el trac-
tament dels residus sòlids, o sia sobre
què es pot fer amb el fems. Aquesta
raó és una mica dubtosa per?) és en tot
cas certa i no en tenim d'altra.
Quan l'any passat un parell ens reu-
nírem amb el regidor ens va explicar
que el reciclatge de paper Ii pareixia
poc prometedor com a projecte per a
Manacor, ja que a Palma construien
una incineradora on segurament els in-
teressaria cremar el nostre paper. Aviat
la incineradora estará en marxa, i tota
la cendra tòxica que produeixi es depo-
sitará prop de Manacor.
Si l'Ajuntament es vol gastar doblers
enviant el seu component més receptiu
a Italia ha d'esser per trobar solucions
per aquest problema, com a mínim
hauria de donar-nos una conferencia
sobre els seus estudis. Una persona
amb la seva trajectòria ha d'haver
après de les seves equivocacions.
Ben Vickers
CURS D'ESTIU 
ANGLATERRA 
ACOMPANYAT DES DE MANACOR
DURANT JULIOL I AGOST.
PREUS ECONÒMICS PER
AL.LOTS ENTRE 11 I 17 ANYS
DEMANAU NFORMACIÓ A
nguqq
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Cartes al director
Funció benéfica
Divendres, dia 26 de
març, a vespre, com a molts
deuen sebre i varen poder
comprovar se va inaugurar
la perfumeria-drogueria Mü-
Iler, sucursal d'una empresa
alemanya i també com molts
haurien o haguessin pogut
sebre, dissabte, dia 27, al
Teatre Municipal, es feia
una fundó a benefici de
l'Associació Espanyola con-
tra el cáncer.
Per qué dic això? Doncs,
perquè
 el divendres, a la
perfumarla, hi havia mana-
corins que per curiositat, so-
bretot, anaven a veure que
hi havia i més d'un sortia
amb les mans plenes d'ha-
ver adquirit qualque produc-
te, beneficis que anaven a
les butxaques d'una empre-
sa privada, que pel que es
diu no pareix que facin
comptes de deixar molts de
doblers a la nostra ciutat, ja
que ni les dependentes són
de Manacor. El dissabte a
«Melodies de Broadway», hi
havia una dotzena de mana-
corins a una fundó que
només costava 500.- pesse-
tes d'entrada i tenia dues
hores de música, cantada
per un grup de gent, que ni
tant sols eren espanyols i
els beneficis de la qual ana-
ven a una Associació es-
panyola, per ajudar a supe-
rar una malaltia que més
d'un a tengut contactes di-
rectes amb ella, ja sia per-
qué l'ha patida o ha tengut
un familiar o conegut que si
l'ha tenguda.
Jo no pos en dubte que
no a tothom Ii agradi segons
quin tipus d'espectacle
 però
que quasi no es notás la
presència dels manacorins a
un acte benèfic,
 no sé fins a
quin punt és tenir una visió
crítica del que ens agrada o
no, o no esser solidaris amb
els demés. I no només amb
això sinó també en coses
que ens afecten més direc-
tament i que tenim molt més
aprop.
Pena que ra comença a
esser hora que ens posem a
dir i a exigir el que volem y
que creim que realment ens
convé i a recolçar el qui, ja
ara, comencen a fer-ho.
Magdalena Amengual
Binimelis
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
VIII MOSTRA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ARTESANIA
La Delegació d'Indústria, Comerç i
Transports de 111•1m. Ajuntament de Ma-
nacor, comunica als comerciants o empre-
saris que vulguin exposar els seus pro-
ductes al Parc Municipal de Mnacor du-
rant les Fires i Festes de Primavera 1993,
que poden reservar els estants de dia 13 a
dia 30 d'abril, a les Oficines de l'Ajunta-
ment de Manacor (Tel. 84 91 00).
Manacor, 23 de març de 1993
El Delegat d'Indústria, Comerç i Transports,
Sgt. Cristòfol Pastor i Noguera
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Miguel F.P. fue descubierto con una joven de 14 años en una caseta de Porto Cristo
Ingresa en prisión un hombre de 70 años al
sorprenderle la policía con una menor de edad
Redacción.- Miguel F.P. de 70
años y natural de Porto Cristo in-
gresó en prisión el pasado martes
por un presunto delito contra la li-
bertad sexual y exhibiciomismo. El
detenido fue descubierto por una
patrulla de la Policía Local con una
joven de 14 años en una caseta
deshabitada de Porto Cristo con los
pantalones bajados. Según ha in-
formado la policía, parece ser que
el detenido recompensaba a la
joven con 500 pesetas y golosinas.
Los hechos ocurrieron el pasado
viernes en una caseta de aperos de
Porto Cristo, ubicada cerca de Es
Riuet. Un coche patrulla de la poli-
cía local efectuaba una ronda por la
zona y al observar que salía humo
de la chimenea de esta casa des-
habitada y abandonada, se adentró
en su interior. La sorpresa fue al
hallar a un anciano de unos 70
años de edad con una joven de 14
años, natural de Córdoba, con los
pantalones bajados. Miguel F.P.
rogó a los agentes que el asunto
quedara solventado en el mismo
lugar, agregando por su parte la
joven que no había pasado nada. A
pesar de ello ambos fueron condu-
cidos a las dependencias de la Co-
misaría Nacional de la Policía. El
acusado negó ser autor de un delito
de corrupción de menores del que
se le acusa y la joven, cuya identi-
dad no ha sido facilitada y en pre-
sencia de sus padres, aseguró que
en ningún momento había sido pe-
netrada vaginalmente o forzada por
el acusado. Por otra parte ella ma-
nifestó que el anciano había mante-
nido relaciones sexuales con una
amiga suya de 12 años y que, a
cambio de masturbaciones las re-
compensaba con 500 pesetas y va-
rias golosinas.
La menor fue conducida al centro
de urgencias de Manacor, para
efectuarle una amplia exploración
que dió como resultado que la vícti-
ma presentaba una escoriación
sangrante en el himen, lo cual hace
pensar que pudo consumarse el
acto sexual.
La Policía ha manifestado a esta
redacción que siguen realizándose
gestiones ya que cabe la posibili-
dad de que otras menores, de eda-
des comprendidas entre 12 y 16
años, estén involucradas en este
caso de corrupción.
Por otra parte cabe destacar que
la policía ya detuvo a Miguel F.P.
en 1982 por otro delito contra la li-
bertad sexual aunque fue puesto en
libertad.
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
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Porto Cristo
Una visita pastoral que quedará en la memoria
En estos tiempos de pérdida de
confianza en el hombre, en los que
un vocabulario de desesperanza
llena los medios de comunicación
(corrupción, violación, droga, al-
coholismo, asesinatos, suicidios),
sopló, el sábado pasado en Porto
Cristo, como un aura de luz y espe-
ranza. En visita pastoral, el Obispo
de Mallorca, Don Teodoro Ubeda,
vino a impartir el Sacramento de la
Confirmación y concelebrar la Misa
vespertina.
Una vez más, la iglesia del Car-
men resultó insuficiente para aco-
ger al pueblo de Dios que, en esta
ocasión, participó de una ceremo-
nia depurada al extremo como con-
viene en tiempo de Cuaresma. Sólo
un espléndido ramo de flores rojas
adornaba el altar, como simbolizan-
do las «lenguas de fuego» del Espí-
ritu de Pentecostés. En efecto, el
protagonista fue el Espíritu Santo
transmitido con autoridad, como un
caudal ardiente, por el mensaje y
posteriormente la unción del Obis-
po.
Don Teodoro invitó a los jóvenes
confirmandos a abrazar la vida difí-
cil pero entusiasmante del cristiano
que, hoy día más que nunca, ha de
vivir a contracorriente. En medio de
una sociedad decididamente volca-
da hacia el enriquecimiento por
cualquier medio y el disfrute desa-
forado de los sentidos, del sexo
como artículo de consumo lo mismo
que la droga o el alcohol, el cristia-
no busca la felicidad más auténtica
en la honradez, en su trabajo y sus
ganancias, en una vida sexual que
sólo puede ser expresión y comple-
mento del amor, en la práctica de la
amistad con Dios que no puede ser
menos que la de los seres queridos
o del amado a los que no queremos
disgustar.
Todo un programa de vida pro-
puesto con autoridad y también con
una humanidad comprensiva aun-
que desprovista de toda demago-
Estas son nuestras ofertas de la "x‘,
semana en Vehículos de Ocasión.11"
Tel. 58 56 06
fflirrabaC.0
Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR
Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena
ENTRANTES
25. Ensalada Waldorf
	
 550 pts.
26. Tallarines verdes al salmón
	
 750 pts.
PESCADOS
207. Filetes de lenguado «Corinto-
	
 1.200 pts.
208. Rape a la pimienta
	
 1.200 pts.
CARNES
114. Pechuga de pollo a la crema
	
 875 pts.
115. Escalopines Carlos V 
	
 1.100 pta.
116. Paletilla de cordero al horno
	
 1.475 pta.
PIZZA
Florentina
tomate, rnozzarella, espinacas, bacon, ajo, huevo, orégano 
	 875 pts.
POSTRES
Tarta de la casa
	
 300 pts.
Requesón con fresa
	  400 pts.
VINOS
Frascati Fontana
	
 1.100 pta.
Rioja siglo Saco 76
	
 2.000 pta.
gia. Un mensaje claro, un lenguaje
inspirado, un catalán comprensible
por esta comunidad mayoritaria-
mente castellano parlante y no
siempre bastante integrada.
A continuación, empezó la cere-
monia de la Confirmación de 101
jóvenes de la Parroquia de N Sra.
del Carmen: 41 varones y 60 chicas
de 15 a 25 años, situándose la ma-
yoría de ellos entre los 17 y los 19
años. Primero fue la imposición de
las manos a todo el grupo, gesto
que es «desde el tiempo de los
apóstoles, el signo del don del Es-
píritu» (Catecismo de Juan Pablo
II). Luego, cada confirmando,
acompañado por su padrino, se
arrodilló ante el Obispo para recibir
«la unción del Santo Crisma en la
frnte («Recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo»), concluyendo el
rito del sacramento por el beso de
paz que manifiesta la comunión
eclesial con el obispo y con todos
los fieles» (Catecismo de Juan
Pablo II).
La ceremonia preparada y repeti-
damente ensayada bajo la dirección
de nuestro Rector, Mossèn
 Josep
Caldentey, ayudado por un dedica-
do y eficaz Consejo parroquial, fue
un modelo de organización. Joan
Bonet en el púlpito del Maestro de
Ceremonias y Paco Ramis en el ór-
gano fueron los artífices del perfec-
to enlace de los diferentes momen-
tos del acto y de los cánticos en los
que gran parte de los asistentes
participaron. Los jóvenes lectores
con voz fuerte, articulada y pausa-
da, hicieron que los textos sagrados
se escucharan en medio de un si-
lencio a penas roto por el grito de
algún bebé asustado o hambrien-
to...
Acabado el acto, los jóvenes con-
firmandos entregaron al Obispo un
donativo en metálico para el Semi-
nario de Mallorca y un obsequio
personal, así como a nuestro Rec-
tor, y recibieron a su vez, cada uno,
un bolígrafo recuerdo de su Confir-
mación.
Y, tras la gran «foto de familia»,
todo los asistentes se fueron al
Convento de las Monjas donde los
protagonistas y sus familias invita-
ban a todos los asistentes a un pis-
colabis. El Obispo, fatigado y con
fiebre, tuvo que retirarse y aplazar a
otra fecha su visita a Son Negre
prevista para el día siguiente, Do-
mingo. Pero parece que se llevó de
su visita pastoral a Porto Cristo un
gran recuerdo. Y no era para
menos: que un centenar de jóvenes
en edad de decidir por sí mismos
de lo que quieren hacer con su vida
y, arrastrando la rechifla de los es-
cépticos, hayan optado por recibir,
a través del Sacramento, la fuerza
del Espíritu, es un rayo de luz y es-
peranza en este pueblo nuestro que
tantas veces nos pintan como con-
flictivo.
Es verdad que la «buena nueva
no interesa» y sólo se vende bien el
escándalo y la calumnia. Pero,
guste o no, me alegro de poder dar
a los que tienen la paciencia de leer
mis crónicas, esta noticia que de-
vuelve la confianza en nuestra co-
munidad porteña y especialmente
en nuestros jóvenes.
Juan Moratille
Foto: Delfín
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LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
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RENAULT EXPRESS
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Sant Llorenç
Joan Fornés
Avui divendres amb un sopar-entrega de diplomes  
Acaben els cursos al Centre d'Adults  
Aquest divendres dia 2 d'abril a
les 21'30 h. se reuniran per darrera
vegada els alumnes i professors del
Centre d'Adults amb un gran sopar
que tendrá lloc a l'Hotel Sa Coma
Playa de Sa Coma, una vegada
«panxa plena» s'entregaran els di-
plomes als alumnes, acabant la
festa al ritme d'una animada or-
questra.
Com altres anys podem dir que
ha estat un curs molt exitós aquest
92-93, ja que han passat per les
aules del Centre d'Adults 463 alum-
nes, cursant 213 matèries diferents.
Els cursos que han tengut més
acceptació han estat: Gimnástica
amb 65 alumnes; Paret seca, 51;
Auxiliar de Clínica, 44; Informática,
42 i Alemany i punt mallorquí amb
27. Grup d'Informàtica Consell Insular.
No dejará el Consistorio
Antoni Sansó, informó sobre la red sanitaria
Este pasado domingo, al filo de
las nueve de la noche en «Sa Rec-
toria» tuvo lugar una información
pública por parte del edil y parla-
mentario del PSM, Antoni Sansó, el
cual explicó al numeroso público
asistente sobre el tema de la red
sanitaria, que tanta polémica levan-
tó en su día, debido a los altos pre-
cios y tarifas. En estos momentos,
dijo, que al menos se había conse-
guido que algunas de las fases de
la red de alcantarillado ha dado los
frutos pero que en estos momentos
tanto las obras de saneamiento
como el tema de agua potable se
encuentran paralizadas, muchas
calles sin asfaltar e incluso algunas
donde aún no se han iniciado el sa-
neamiento, la oposición que pare-
ce, como dijo él, se ha unido para
este menester, seguirá trabajando
para exigir el reglamento del funcio-
namiento de las mismas.
Como regidor, el edil nacionalista
informó que la oposición vuelve a
estar en desunión recordando que
los representantes del PP-UM estu-
vieron en desacuerdo dando su
voto a favor, conjunto al equipo de
gobierno, sobre dar la recaudación
municipal a la Comunidad Autóno-
ma, puesto que al año venidero con
la previsible revisión del castastro,
la Conselleria se llevará unos 20
millones de ptas. (3%) y como má-
ximo, si un funcionario se hiciera
cargo, se llevaría unos 4 millones
(el funcionario se ocuparía de la re-
caudación ejecutiva y la recauda-
ción voluntaria por bancos). Por lo
tanto el grupo nacionalista seguirá
haciendo la oposición por sí misma.
Por otra parte, Toni Sansó, se
ofreció al pueblo Ilorencí para cual-
quier menester, y desmintió que
pueda dejar su plaza de edil.
Recordó que en mayo, el grupo
del Alcalde, Miguel Vaquer, contará
con cuatro regidores tras la unión
entre UIM, CB y UM, por lo que
puede que sea beneficioso para el
municipio, puesto que habría una
mayoría más estable, aunque prosi-
guió diciendo que «qualcuns miren
més la cadira que les idees».
5552	 555,
CAMERATA ORQUESTRA
DE LLEVANT
CAPSIGRANYS
Claustre del Convent.
dies 2 i 3 d'abril 1993,
a les 22 hores.
Avui i denla, a les deu del vespre
La Passió al Claustre del Convent
Avui i
 demà vespre, a les 10,
s'escenifica per segon any conse-
cutiu «La Passió» a Manacor, una
obra teatral i musical que s'estrena
l'any 1992 amb un èxit
 notable, de
la rná de la Camerata-Orquestra de
Llevant i els Capsigranys, amb un
text del poeta Miguel Mestre i músi-
ca dels clàssics.
Ja hem vengut parlant les darre-
res setmanes d'aquest esdeveni-
ment i no cal recordar ni el progra-
ma ni segons quins detalls que ja
han estat desgranats al llarg d'a-
quest darrer temps.
És notable la participació tan de
masses corals com de persones
que pertanyen a les confraries de
Setmana Santa, el que farà reunir
aprop de dues-centes persones im-
plicades directament amb l'especta-
cle.
Definitivament hi participen les
corals següents: S'Alzinar de Cap-
depera, Sant Miguel de Campanet,
Coral de Sa Torre, Cor de Crist Rei
i Cor de Fartáritx. Pel que fa a les
confraries de Setmana Santa, hi
tendran presència activa les del
Jordi d'Es Recó, Cris de la Fe, Crist
de l'Agonia, El Calvari, La Salle, La
Pietat, Sant Antoni, Sant Pau i Sant
Crist. Aquesta massiva participació
és possible un dels motius pel que
molts de conciutadans manacorins i
de la comarca es sentin lligats a
aquest gran espectacle.
Apart de les aportacions esmen-
tades, hi ha que resaltar la
col.laboració de Riera Ferrari en el
disseny de vestuari, la direcció es-
cénica de Miguel Mestre, autor dels
texts i la direcció musical de Rafel
Nadal al front de l'Orquestra de Lle-
vant i les corals que hem mencionat
abans.
És d'esperar que la població ma-
nacorina, així com la gent de la co-
marca i d'altres punts de l'illa es
donin cita, avui i demà, al Claustre
de Sant Vicenç per presenciar un
espectacle singular.
A la representació de
 demà dis-
sabte, hi seran presents les carne-
res d'Antena 3-TV que amb poste-
rioritat oferiran íntegrament La Pas-
sió als telespectadors.
S'ha d'afegir que l'espectacle
está totalment Iligat amb les prope-
res festes de Setmana Santa i que
tant la música, però sobretot el text
de Miguel Mestre aludeixen molt di-
rectament els principals paisatges
de la passió i mort de Jesucrist a la
creu. La Passió a Manacor, per
tant, entronca amb la tradició cris-
tiana d'aquesta terra que prossegui-
rà,
 la setmana que ve, amb les.ce-
lebracions tradicionals.
Enrique Ameyugo presentará su obra mas reciente en la Sala de Exposiciones de
«La Caixa».
Desde el 3 hasta el 15 de abril
Exposición de Enrique Ameyugo en «La Caixa»
M. Ferrer.-El pintor de origen rio-
jano, Enrique Ameyugo presentará
a partir del próximo sábado, día 3
de abril, una interesante exposición
de su obra más reciente realizada
con la técnica conocida como tara-
cea.
36 obras sobre taracea
Ameyugo realiza sus obras con
esta antigua técnica denominada
taracea, que consiste en la labor de
incrustación hecha con madera,
concha o nácar; para esta primera
exposición de este artísta en la
Sala de Exposiciones de «La
Caixa» de Manacor, presenta un
total de 36 obras de temas tan di-
versos como árbol genealógico,
Guernica, escudos, Adán y Eva,
etc.
Esta exposición se inaugurará
este sábado y estará abierta al pú-
blico hasta el día 15 del presente
mes de abril.
Organitzat per l'Associació
 Empresarial de la Fusta i l'Olivera      
Constituit el jurat del VI Concurs de
Disseny de Mobles
M. Ferrer.- L'organització del VI
Concurs de Disseny de Moble «Co-
marca de Llevant» ha anunciat la
composició del jurat a les tres cate-
gories que s'estableixen a les
bases.
Dn les categories A i B, que
tenen àmbit nacional, el jurat estará
format per Francisco Terrassa i
Tomás Bauzá en representació de
l'Associació Empresarial de la
Fusta i l'Olivera, el dirctor general
de Promoció Industrial, Lluc Tomás
i el Gerent de l'Institut Balear de
Disseny, Ángel Gallego finalment
com a professionals figura José
Juan Belda i el guanyador de l'ante-
rior edició Fernando Boronat.
Treball guanyador de l'antenbr edició del Concurs de Disseny de moble «Comarca
de Llevant».El jurat es reunirá per
concedir els premis el dia 15
d'abril
(i)	 El jurat qualificador d'aquesta
nova edició del concurs, es reunirá
el proper dijous, dia 15 d'abril, a la
seu de la Conselleria de Comerç,
per concedir els premis, per la qual
cosa el plaç de presentació de les
obres que han de participar a l'es-
mentat concurs a les distintes cate-
gories establertes, acaba el dia 31
de març.
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Riera Ferrari: «No m'ha agradat mai
moltestar a cap pintor»
Aquesta setmana no es parlava
d'altra cosa per s'Agrícola, el cone-
gut pintor manacorí, Joan Riera Fe-
rrari havia retirat de l'exposició, que
es dur a terme a s'Agrícola sobre
pintors manacorins, la seva obra.
Joan Riera Ferrari ja havia dit i
repetit en altres ocasions que l'ex-
posició individual que feu a s'Agrí-
cola fa pocs mesos, seria la darre-
ra, però va perdre part a aquesta
col.lectiva, organitzada per la nova
direcció de l'entitat cultural.
«Mala organització de
l'exposició»
Parlant amb el pintor explica que
quan es va inaugurar l'exposició ja
va observar alguns punts que de-
mostraven la mala organització de
l'exposició - com diu ell mateix: «hi
havia una ¡lista de preus però els
quadres no estaven tan sols nume-
rats...».
A la pregunta de
 perquè va retirar
el quadre d'aquesta exposició, Fe-
rrari va contestar que «la realitat és
que no m'ha agradat mai molestar a
ningú, i molt menys a cap pintor; el
dia de la inauguració ja vaig sentir
uns comentaris molt desagrada-
bles, i jo tenc una cosa benc clara,
m'he retir si veig que faig nossa a
qualcú». Segueix explicant Joan
Riera Ferrari «vaig aguantar el di-
vendres aquella mala organtizació,
però no estic dispost a acceptar al-
gunes coses. El dissabte vaig haver
de viatjar a Madrid per tancar els
tràmits de l'exposició que havia fet
allá i el diumenge dematí, quan vaig
anar a s'Agrícola me tornaren fer
uns comentaris que no me varen
agradar gens, en definitiva, vaig de-
cidir agafar el quadre i el vaig dur a
ca nostra. Com ja havia dit l'exposi-
ció individual era la darrera que
havia de fer, 1 si la gent té ganes de
veure els meus quadres, sempre
tenc les portes del meu estudi s'Au-
ba obertes per tothom».
M  Magdalena Ferrer
Explica perquè retirà un quadre de l'exposició de s'Agrícola
A ILER
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2...STOP...ACORAZADO
ASALTADO POR
ABEZAS NUCLEARES
ROBADAS...STOP...
CION INIXFENSA—STOP..
MBRE SOLO LUCHANDO
RA SALVAR EL NAVIO...
ALERTA MÁXIMA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Andrew David, Steven Segal,
Patrick O'Neal, Gary Busey, Bernie
Casey y Tommy Lee Jones.
El USS Missouri, el acorazado
más grande y potente de la Armada
de los Estados Unidos, ha llegado
al final de su largo y glorioso reina-
do. Este acorazado de más de 240
metros de eslora, que fue en otro
tiempo una ciudad flotante con más
de 2.400 miembros de personal de
la Armada, está ahora tripulado por
un grupo muy reducido de hombres
mientras cruza el pacífico por última
vez camino a su retiro del servicio
activo. Para Casey Ryback, el coci-
nero del Missouri, también está
cerca el final de su carrera. Ryback
ha pasado veinte años en la Arma-
da, pero sólo su jefe, el capitán
Adams, sabe que bajo el discreto
aspecto del taciturno cocinero se
esconde un pasado lleno de conde-
coraciones como FOCA de la Ar-
mada o como agente de combate
de alto nivel en Vietnam, el oriente
medio y Panamá. Pero ahora Ry-
back decide mantener sus recuer-
dos para sí mismo y ejercer su ta-
lento en la cocina. Sin embargo, el
mpacífico viaje final del marinero yE
; del acorazado está a punto de que-
darse hecho añicos. El Missouri
tendrá que entrar en combate una
última vez, con Rayback al frente
de una reducida y variopinta tripula-
ción contra dos corruptos especia-
listas militares con una peligrosa
obsesión, William Strannix y el Co-
mandante Krill, que han ideado un
plan diabólico para secuestrar el
barco y robar su arsenal nuclear.
Con la amenaza de una guerra nu-
clear total y millones de vidas en
peligro, el mundo contiene el aliento
mientras tres valientes soldados se
preparan en los oscuros y sofocan-
tes corredores de un acorazado, ro-
deados por la inmensidad del de-
sierto Oceano Pacífico. Cuando ter-
mine su confrontación, la victoria
será definitiva, y Casey Ryback ha
jurado por su vida que hará suya
esa victoria.
Largometraje del mas puro estilo
de «acción», que tiene en su inter-
prete Steven Segal, a la dinamita
personificada
ESENCIA DE MUJER
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (Fin de semana)
De Martin Brest, con Al Pacino y
Chris O'Donell
El Teniente Coronel Frank Salde
ha llegado a Nueva York para pasar
el fin de semana del Dia de acción
de gracias. Invidente y testarudo, el
militar piensa pasar un fin de sema-
na loco en el que no falte la buena
cocina, las mujeres hermosas, un
coche con chófer y una suite en el
lujoso hotel Walrdorf Astoria.
Su acompañante, que debe cui-
darle y velar por él, es Charlie
Simms, un joven estudiante que ha
aceptado cuidar del militar retirado
para ganar dinero extra el fin de se-
mana.
Charlie estudia en un colegio ele-
gante y su idea de la tranquilidad y
no meterse en lios durante el fin de
semana contrasta con las ganas de
marcha del coronel. Éste terminará
viéndose reflejado en el propio
Charlie y querrá convencerle para
que no tome las mismas decisiones
equivocadas que el tomó en su ju-
ventud.
«Remake» de la película italiana
de 1972 «Perfume de mujer» de
Dino Rissi, cuyo papel de Teniente
Coronel retirado corría a cargo de
Vittorio Gassman. En esta ocasión
es Al Pacino quien se atreve con
este «rol-, por el que ya ha ganado
el Globo de Oro al mejor actor y
piensa llevarse también, y ¡por fin,
ya de una vez! el Oscar al mejor
actor, que ya le ha sido arrebatado
dos veces, una por Jack Lennon y
otra por su amigo Dustin Hoffman.
Dicen que a la tercera va la venci-
da...
AYER, HOY Y SIEMPRE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Cinema club recerca, Miércoles
7 de abril a las 21'30h .)
De Mark Ridell, con James Caan
y Bette Midler.
Es la historia de una pareja de
cantantes, a lo largo de una etapa
de su carrera, que transcurre sobre
el trasfondo de las diferentes gue-
rras que acuden para entretener a
las tropas americanas desplazadas
a estos frentes.
A parte de las consideraciones
políticas, se analizan las situacio-
nes personales por las que atravie-
sa la pareja de «Showman's», tanto
profesional como emocionalmente y
el entorno en que se mueven.
A S'HORA DE SA VERITAT
La recta
final  
Per Felip Barba
En menys d'una setmana, aquest
diumenge dins Na Capellera front el
Poblenc i dijous a Santa Eulàlia, el
Manacor es juga quatre punts im-
portants de cara a aconseguir el títol
de campió d'aquesta Tercera Divisió
Balear.
Un Manacor que no pareix trobar-
se al seu millor moment de joc, que
diumenge passat va perdre clara-
ment dins Sóller i que necessita al
menys aconseguir tres d'aquests
quatre punts en joc, de diumenge i
dijous, per mantenir intactes les
seves aspiracions i ratificar encara
més la seva privilegiada posició a la
classificació.
Potser que l'equip roigiblanc no
estigui a un moment dolç de joc,
però per altra part pot decidir un par-
tit al seu favor a qualsevol moment,
individualitats en té per això i més,
però cal recordar que l'equip roigi-
blanc fora de Na Capellera ha enso-
pegat davant els equips capdavan-
ters, va perdre dins Platges de Cal-
vià i a l'Estadi Balear i diumenge
passat a Sóller, tres derrotes que al
seu moment foren importants, no
decisives, però que han de servir de
!ligó a la plantilla manacorina de
cara a afrontar amb un màxim de
garanties aquesta recta final de la
Lliga 92-93.
Al Manacor Ii manquen nou partits
per acabar la Lliga i pràcticament
está classificat per disputar el .Play-
Off» d'ascens a Segona B, per tant
la lluita dels roigiblancs está en
aconseguir per tercera vegada a la
història del Club, el títol de campió
de Tercera. Resten partits difícils i
complicats, s'ha de rebre la visita
del Platges i de l'Atc. Balears i ha de
visitar a la Penya Esportiva i el Ma-
llorca Atc., i a més ha d'anar a Sant
Lloren un altre partit compromès,
per alió de la rivalitat i perquè el
Cardassar va guanyar dins Na Ca-
pellera, enfrontaments tots ells im-
portants i que poden decidir la Lliga
a favor del C.D. Manacor o cap a un
altre equip. És el moment que tots el
entrenadors treuran les seves mi-
llors estratègies per poder fer-se
amb el primer lloc i intentar desban-
car al Manacor.
Ara bé, a aquests moments tot l'a-
vantatge és per l'equip manacorf, és
líder en solitari amb tres punts sobre
la Penya Espo rtiva. Un avantatge
que pons que es pot augmentar a
les pròximes dues jornades, en les
que l'equip roigblanc ha de demos-
trar la seva gran qualitat guanyant
diumenge al Poblenc i dijous dins
Santa Eulàlia.
Sempre he sentit dir que els grans
equips demostren la seva qualitat i
categoria als moments decisius,
cosa que pons i crec que pot fer i
farà l'equip manacorí, demostrar
una vegada más que és el més re-
gular de la Lliga 92-93 i que molt
abans d'acabar aquesta haurà de-
mostrat que és el campió indiscuti-
ble.
Encara que qualcú pensi i digui el
contrari. El que ¡o desig és un Mana-
cor campió.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
sgpIRCOMPTE
)Ik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
No va poder esser, les «curves»
marejaren als roigiblancs que arri-
baren sense «Biodramines» a So-
ler i per tant perderen.
Menys mal que no es va perdre
tot, ja que el gol manacorí, de pe-
nalt, el va marcar en Femenias, que
segueix com a màxim golejador.
Això és l'Unic que es va guanyar. Així i tot el Manacor segueix líder
i amb tres punts d'avantatge da-
munt la Penya. Esperem que el que
comanda, el «Capi» Salas, no es
deixin agafar pels eivisencs.
~VI
Quan millor jugava i s'havien
refet, els juvenils d'en «Santa» per-
deren dins Na Capellera. Aquesta
derrota els separa més del títol,
però s'ha de seguir lluitant, és el
menys que es pot fer.
Després de molts de partits
sense aconseguir una victòria, el
Porto Cristo va guanyar al Port-
many, malgrat dels problemes que
tenen lluitaren
 per aconseguir
aquests dos importants punts. A la fi, és de «s'Asturiano-
guanyaren un partit dins «Es Mole-
ter», encara que fos per la mínima.
Però el que conten són els punts i
això es va aconseguir. En «Figó»
anava de lo més content.
MERCERIA MANACOR
LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 55 06 55
Ja ha arribat la Primavera
carregada de meravelles
a uns
FACIL APARCAMENT
Li Futbol
El Comité Jurisdiccional falló a favor de Juan Seminario
El Podo Cristo, presentó recurso y se abre
de nuevo información
El ‹, Caso Seminario” no parece tener una solución rápida. 	 Angel Conesa, está dispuesto a dimitir.
El pasado fin de semana,
la directiva del Porto Cristo
recibió la resolución que
había fallado el Comité Ju-
risdiccional de la F.T.B.F.
con respecto al contencioso
que mantienen la directiva
porteña y Juan Seminario.
En dicho fallo, el Comité
se ratificaba en las noticias
recibidas por esta redacción
y que eran totalmente desfa-
vorables al Club porteño.
El Fallo del Comité Juris-
diccional fue el siguiente:
Reconocer el derecho del
entrenador D. Juan R. Se-
minario Rodríguez al per-
cibo de las cantidades
pactadas en su contrato,
al haberse producido una
rescinsión unilateral del
mismo por parte del Club
Porto Cristo F.C. y a con-
denar a éste a hacer fren-
te, en las condiciones que
se pacten, al pago de las
mismas, y ello como re-
quisito previo a la contra-
tación de un nuevo entre-
nador que deberá produ-
cirse en el plazo de quince
días establecido en el artí-
culo 422.2 del Reglamento
General de la Real Federa-
ción Española de Fútbol.
Ante este fallo el Porto
Cristo ha recurrido y la Fe-
deración Territorial Balear
de Fútbol, ha mandado un
telegrama al club porteño,
en el que se anula este fallo
y se abre una nueva infor-
mación. Pudiendo presentar
alegaciones el Porto Cristo
que ya las ha presentado,
como Juan Seminario.
El fallo definitivo se puede
dar en un plazo de diez
días, o sea el próximo mar-
tes o miércoles.
Felip Barba
FOTOS EN COLOR
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Este domingo frente al Poblense y el jueves en Santa
 Fu/alia
Dos partidos muy importantes para el C.D. Manacor
Mal le rodaron las cosas al conjunto rojiblanco en su
visita al Sóller, en donde perdió claramente por tres
goles a uno y que hacen que la ventaja sobre la Peña
Deportiva, sea en estos momentos de tan sólo tres pun-
tos.
De todas maneras esta ventaja es Importante mientras
los manacorenses resuelvan favorablemente los dos
próximos compromisos, el de pasado mañana en Na Ca-
pellera frente al Poblense y el del Jueves Santo en
Santa Eulalia, en donde se va a jugar el partido aplaza-
do en su día frente a la Peña Deportiva. Dos envites en
cinco días realmente importantes para el conjunto del
C.D. Manacor, en los cuales se juega bazas importantes
de cara a conseguir el título.
El Poblense de Nico
López, está realizando una
de sus mejores temporadas,
está siendo uno de los equi-
pos revelación del campeo-
nato, manteniendo intactas
sus aspiraciones de clasifi-
carse para disputar el «Play-
Off» y también disputar la
Copa del Rey. El equipo de
Sa Pobla, ocupa actualmen-
te la octava posición de la
clasificación con treinta y
cinco puntos y cinco positi-
vos, que intentará aumentar
en Na Capellera y sumar
posibilidades de cara a su
clasificación final.
El Poblense es un equipo
compacto, con grandes ju-
gadores e individualidades
que le hacen ser un equipo
a tener en cuenta, por lo
que van a venir a por todas
a Manacor en busca de un
resultado que les sea alta-
mente positivo.
SOLO VALE LA VICTORIA
Esperemos que los mana-
corenses sepan superar fa-
vorablemente su derrota en
Sóller, ya que es de vital im-
portancia el que se consiga
vencer al Poblense, para
cuatro días después encarar
el partido frente a la Peña
Deportiva con un máximo de
garantías y con los tres pun-
tos de ventaja. Lo que su-
pondría una fuerte dosis de
moral para los manacoren-
ses, no sólo de cara al parti-
do de Santa Eulalia, si no
para encarar este final de
liga con un serenidad y con-
fianza.
Por lo tanto sólo hay que
pensar en conseguir la vic-
toria sobre el siempre difícil
e incómodo Poblense.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla rojiblan-
ca, sigue siendo baja Mont-
se que se está recuperando
de su lesión y por lo demás
todos los jugadores están
en perfectas condiciones de
ser alineados en este parti-
do frente al conjunto de So
Pobla.
Este interesantísimo en-
cuentro va a dar inicio a las
cinco de la tarde y será diri-
gido por el Sr. FerraguI
Juan.
Las alineaciones que pre-
senten ambos equipos no
variarán mucho de las si-
guientes:
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Xavier, Tomeu o Ca-
zorla, Valentín o Matías,
Tófol, Salas, Santa o Gomi-
la, Nofre, Femenías y Tudu-
rí.
POBLENSE: Soler, Padi-
lla, Rol, Comas, Pascual,
Alex, Patxi, Baltasar, Serra
Marrón, Rodríguez y Ruíz.
Felip Barba
Llodrá, no pudo evitar la derrota de su equipo.
O Futbol
Para seguir mantener su objetivo de salvar la categoría
El Porto Cristo necesita puntuar en Esporles
Muy superior se mostró el
conjunto porteño al Port-
many, en el partido disputa-
do el pasado domingo en el
Municpal de “Ses Comes».
En un encuentro importantí-
simo para que los porteños
mantenieran intactas sus
aspiraciones de poder man-
tener la categoría. El resul-
tado mínimo de dos goles a
uno, no es justo, ya que los
porteños merecieron ganar
por mayor diferencia, ya que
tuvieron ocasiones para ello.
Los tantos porteños los ma-
terializaron Muntaner y Se-
minario.
Lo que le falta ahora al
conjunto del Porto Cristo es
sacar algún puto fuera de su
feudo, o sea, borrar alguno
de los diez negativos que
cuenta en su casillero y
tiene una ocasión propicia
este domingo en que debe
visitar al Esporles, un equi-
po que sobre el papel pare-
ce asequible, aunque en su
rectángulo de juego, de re-
ducidas dimensiones, es di-
fícil de sorprender. El equipo
del Esporles está en una có-
moda posición, con cinco
puntos de ventaja sobre el
Porto Cristo y prácticamente
fuera de todo peligro, pero
que tampoco puede permitir-
se el lujo de perder más
puntos en su feudo, ya que
puede ver peligrar su per-
manencia.
En lo que respecta al
Porto Cristo, que el pasado
domingo demostró ganas e
ilusión para intentar sacar el
equipo a flote, afronta el
partido de Esporles con la
máxima ilusión de conseguir
un resultado que les sea po-
sitivo. Un Porto Cristo, que
sus jugadores están más
unidos que nunca y que van
Seminario, marcó el
segundo go/de su equipo.
a luchar a tope para conse-
guir algo positivo en esta su
visita al Esporles, en donde
se va a jugar algo más que
los dos puntos, quizás la
permanencia en la Tercera
División.
Los porteños ya podrán
contar para este partido con
Vecina, que ha cumplido
sus tres partidos de sanción
y por consiguiente la planti-
lla está al completo, a ex-
cepción de Mateu, Piña y
Soria II que siguen lesiona-
dos.
Este interesante partido
va a dar inicio a las cinco
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Duarte Ramírez.
Siendo las alineaciones pro-
bables las siguientes:
ESPORLES: Lázaro II,
Aulí, Fuster, Puigserver,
Vázquez, Alvarez, Jesús,
Serra, Mir, Lázaro I y Cata-
lá.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Pastor, Nadal, Soria
I, Muntaner, Nieto, Navarre-
te, César, Molina y Semina-
rio.
Felip Barba
Los llorencins ganan al AT. Ciudadela en los últimos minutos
El Cardassar debe vencer al Portmany
El conjunto que preside
Biel Servera consiguió su
séptima victoria del Cam-
peonato a costa del At. Ciu-
dadela, al que le devolvió la
moneda al vencerle por la
mínima (1-0) en los últimos
minutos, gracias a un gol de
R que aprovechó el rechace
del guardamenta menor-
quín, Gelabert, tras un duro
disparo de Galletero, recor-
demos que los de pio gana-
ron en la primera vuelta por
el mismo resultado y en
tiempo de descuento. En el
cuadro llorenci destacó la
entrada en el min. 64 del ju-
venil Joan Mestre el cual dio
n.un nuevo aire a la decantera
Para este domingo a las
°3 17'00 h. el Cardassar seE
Zdesplaza a Ibiza para en-
N.frentarse al Portmany, un
conjunto muy venido a
menos debido a los proble-
mas económicos que pade-
ce el club, su entrenador,
Cardona, ha tenido que
echar mano de los juveniles,
aun así en su feudo estemi-
ble puesto que muchos de
los jugadores que no se
desplazan por motivos labo-
rales en las visitas, en el
Municipal de Sant Antoni
acuden para disputar los
eventos. Los pitusos en
estos momentos están si-
tuados en la decimosexta
plaza con veintisiete puntos
y tres negativos en principio
es un conjunto asequible
para los de «Es Moleter»
pero en el deporte rey nunca
hay enemigo pequeño, ade-
más Pedro González no
podrá contar con Roig y
Loren por acumulación de
El juvenil Joan Mestre, fue
el revulsivo
tarjetas que se suman a los
Caldentey, Rigo y Ramon.
La buena noticia para los
aficionados llorencins es
que Torreblanca ya entrena
junto con los demás compo-
nentes de la plantilla y ¡unto
con Diego estarán a disposi-
ción del mister si lo cree
conveniente.
Este interesante compro-
miso será dirigido por el ma-
llorquín Sr. Coll Homar y los
posibles onces que presen-
ten un y otro conjunto sean:
Portany: Pepe, Vicente,
Cabrera, Molina, Pedro,
Julio, Salado, Juanan, Petit,
Ojandro, Santi y Hernan.
Cardassar: Seminario,
Estelrich, Galletero, Sureda,
Mas, Gaspar, Morey, Serve-
ra, Pascual o Diego, Sancho
y Rosselló.
Con el fin de iniciar su recuperación
El Badia debe vencer a un difícil Ferreries
Marcelino. reapareció en
Por la mínima y en un
fallo de Servera, que supo
aprovechar Torres, el Badia
perdió en su desplazamiento
a Alayor, partido que hubie-
se sido muy importante para
los de Esteban Caldentey
para conseguir algún punto
positivo, que les hubiese su-
puesto una fuerte inyección
de moral de cara a iniciar
una recuperación en cuanto
a resultados y serenar más
el juego del equipo.
Ahora en un partido difícil,
como el de pasado mañana
frente al Ferreries, el equipo
de Cala Millor intentará re-
cobrar el tren de la liga, aun-
que con pocas posibilidades
de conseguir su objetivo
Un Ferreries, que perdió
en su feudo ante el Ferrio-
lense y que también ha per-
dido muchos puntos de cara
a conseguir clasificarse para
disputar la Copa del Rey.
Pero aún mantiene alguna
esperanza, por lo que inten-
tará conseguir sorprender al
conjunto del Badia y con ello
reabrir su cuenta de positi-
vos.
En lo que respecta al con-
junto que dirige Esteban
Caldentey, ya mostró en
Alayor más seguridad en de-
fensa, pero volvió a fallar en
ataque, esto quizás fué de-
terminante para que no se
consiguiera un resultado po-
sitivo. Este encuentro frente
al Ferreries
Con la reaparición de
Marcelino en Alayor, la plan-
tilla bermellona parece vol-
ver a ser bastante completa
y por consiguiente Esteban
Caldentey no tendrá dema-
siados problemas para con- Alayor.
feccionar un once competiti-
vo que consiga derrotar al
equipo menorquín y al
mismo tiempo devolver la
confianza al equipo.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Martos Jeró-
nimo y dará inicio a las cua-
tro de la tarde.
Las probables alineacio-
nes que presenten inicial-
mente ambos técnicos,
serán las siguientes:
BADIA: Servera, Bauzá,
Colau, Marcelino, Peñafort,
Carrió, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Jaunchi o Bar-
celó.
FERRERIES: Mir, Martí,
Juan Carlos, Carre, Merca-
dal, Tonio, Aniceto, L. Gon-
yalons, T. Gonyalons, Tolo
Muñoz y Luís Viroll.
Felip Barba
Perdió por la mínima, 2-3, ante el Soledad
El Barracar tiene una buena ocasión de
puntuar en su visita al CIDE
Barracar, 2: Galmés, Vi-
Ilalonga, Miguel, Rubio,
Mascaró, Servera, Más, Ma-
yordomo (Sureda), Mora,
Sansó y Morey.
Soledad, 3: Guzmán,
Fons, Roca, Torres, José,
Ripoll, Romero, Carrascal,
Jaume (Dapena), Villa y Sal-
vador.
Emocionante partido entre
la U.D. Barracar y el segun-
do clasificado el Soledad,
que se decidió en los minu-
tos finales del partido, en el
que los manacorenses me-
recieron mejor suerte. Los
goles barracaneros fueron
materializados por Mora y
Sureda.
Este domingo el Barracar
rinde visita al CIDE, en un
	 Miguel, uno de los jugadores más regulares del Barracar.
partido que los manacoren-
ses pueden conseguir un re-
sultado positivo. Este parti-
do dará comienzo a las tres
y media de la tarde y será
dirigido por el Sr. Barceló
González.
BENJAMINES C.I.M.
Ramón Llull, 5 - La
Salle, 3: Sánchez, Romero,
Veny, Ortega, Fernández,
Hernández, Borges, Perelló,
García, Cano y Sebastián.
Partido muy disputado y
emocionante por lo incierto
del marcador y en el que los
lasalianos merecieron un
mejor resultado, ya que hi-
cieron méritos más que sufi-
cientes para ello.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 19 de març de 1993
 acordà aprovar
les Bases que regiran la desfilada de carrosses i comparses de les Fires i Festes de Prima-
vera de 1993, el següent tenor:
PRIMERA: Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de trac-
ció mecánica.
SEGONA: La participació será lliure i s'assignarà
 a cada una de les carrosses la quanti-
tat de 30.000 pessetes donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de despeses de
muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrà
 presentar prèviament
 un esbós de croquis i memò-
ria
 explicativa del tema, indicant el nom de l'entitat, així com el nom i llinatges del res-
ponsable directe de la realització.
TERCERA.- La temática será lliure.
QUARTA.- Els premis seran:
Ir 	
 100.000 PTA.
2n 	
 70.000 PTA.
3r 	
 50.000 PTA.
4t 	
 40.000 PTA.
5é 	
 30.000 PTA.
6é 	
 20.000 PTA.
7é 	
 15.000 PTA.
Sé 	
 10.000 PTA.
PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup
 haurà
 d'estar format per un nombre superior a les
deu persones. S'estableixen uns premis generals:
Ir 	
 40.000 PTA.
2n 	
 30.000 PTA.
3r 	
 20.000 PTA.
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
Ir 	
 15.000 PTA.
2n 	
 10.000 PTA.
3r 	
 5.000 PTA.
CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajun-
tament de Manacor (Registre General d'Entrada) fins al dia ir de juny, a les 14 hores.
La data de la Desfilada de Carrosses i Comparses será el dia 6 de juny, a les 19 hores.
A l'hora de la inscripció s'ha d'indicar on es desitja que sia efectuat l'ingrés de l'aporta-
ció i premi.
SISENA.- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones, que, en el seu
moment, es
 farà
 pública. El seu veredicte será
 inapel.lable.
El Jurat podrá sol•licitar que no es concedeixi l'assignació apuntada a l'apartat 2n en
cas que consideri que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes Bases.
Manacor, 22 de mar; de 1993
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir.
Ja estan a la venda els tiquets pel sopar del
 pròxim
 dia 19 d'abril
Es celebra el 1 er
 Aniversari de la «Penya
Barcelonista M.A. Nadal» a benefici d'APROSCOM
Bernat Muntaner, vice-president relacions públiques de la
Penya.
Miguel Ángel Nadal, també rebrà els seu homenatge.
Ja s'estan perfilant els
actes que es duran a terme
el pròxim dia 19 d'abril, amb
motiu de la celebració del 1 -
Aniversari de la Penya Bar-
celonista Miguel Ángel, que
será a benefici d'APROS-
COM.
El programa d'actes pre-
vits per aquesta Festa Blau-
grana són els seguents: A
les 20 hores: Recepció
d'autoritats i expedició
blaugrana al Local Social
(Cafetería Tan it).
A las 2130 horas: Sopar
1 - Aniversari de la Penya
Barcelonista Miguel Angel
Nadal, al restaurant Molí
d'en Sopa.
Entre els convidats espe-
cials hi haurà En Guillem
d'Efak, Rudy Ventura i Els
Valldemossa.
També les distintes autori-
tats assistents faran els
seus parlaments referents a
l'acte.
FESTA MULTITUDINARIA
En Joan des Molí d'En
Sopa s'ha compromès a que
siguin 1.800 persones les
que puguin assistir a aquest
sopar a benefici d'APROS-
COM i commemoratiu de
l'Aniversari de la Penya, el
que seria un acte multitudi-
nari i sense precedents dins
Manacor i el seu entorn. Els
tiquets per poder assistir a
aquest sopar ja estan a la
venda i es poden adquirir als
següents	 establiments:
Socis de la Penya (Cafete-
ria Tanit), al preu de 3.000
pessetes. Els socis poden
dur dos acompanyants pel
mateix preu dit abans. No
socis: A totes les oficines
de «Banca March», Bar
Mingo i Bar Mestral de
Portocolom, al preu de
5.000 pessetes.
PRESENCIA BLAUGRANA
A més de la presència de
Miguel Ángel Nadal, s'espe-
ra la d'altres jugadors de la
primera plantilla del Barça,
com poden esser Begiris-
tain, Guardiola, Ferrer,
Pablo i altres que encara
manquen confirmar. També
está confirmada la presèn-
cia del legendari porter Ra-
mallets, i s'está a l'espera
de la confirmació d'altres ve-
terans barcelonistes com
Kubala Biosca.
Com es pot veure ja hi ha
molt d'ambent en torn a
aquesta festa blaugrana,
que será més nombrosa que
l'any passat, pel caire benè-
fic que es dona a la mateixa,
ja que 500 pessetes de
cada tiquet seran destina-
des a APROSCOM.
Felip Barba
Fotos: Ton i Blau
Varón, Manacor «A» Juvenil. Marí, Manacor «B» Juvenil.
• ' 	 •
Mestre, Manacor Cadete. David, Olímpic
García, Olímpic C.I.M. 	 Torrejón, Olímpic C.I.M.
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil «A», se aleja del título
Manacor «A», O: Carrión,
Sureda, Vaquer, Font, Acos-
ta, Pascual, Pablo, Varón,
Vadell, Copoví y Fullana.
(Caldentey, Barceló, Rome-
ro y Javi).
Montuirl, 1: R. Alcover, J.
Alcover, Pasol, Coll, Muna,
Roig, Cañellas, Nicolau,
Verd, Verger y Fullana.
(Más, Mayol, Pascual, So-
cías y Vidal.
Gol: Verger.
Santa María, 1 - Manacor
«B», 6: Táfol, Martos, Gor-
nés, Cánovas, Moragues,A.
Sureda, Morlá, Rigo, Marí,
Sureda y P. Méndez. (Pas-
cual, Frau y R. Méndez).
Goles: Parets por los lo-
cales. P. Méndez (3), Morlá,
Sureda y Moragues por los
rojiblancos.
BENJAMINES C.I.M.
Manacor, 3: Puigrós, Na-
varro, Miguel, Hinojosa, An-
dreu, García, Gayá, Arnau,
Munar, Huertas y Richart.
(M. Miguel, M. Frau, R.
Frau, Enseñat y Pascual).
Badia, O: Varón, Sán-
chez, Infante, Estrany, Tri-
guero, Bauza, Gil, Pozo,
Rincón, Enrique y Servera.
co (Bueno, Ruíz, Macías y
2 Goles: Gayá, Arnau y R.
Frau.
N ()limpio,	 9:	 Loranzc,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, David, Mondejar,
Mesquida, Albert, Barragán
y Muñoz. (Pachón, Amer,
Marcel, Font y Llaneras).
Estudiantes, O.
Goles: Albe rt (3), Monde-
jar (2), Mesquida (2), Muñoz
y Marcel.
FUTBOL-7
Campos, 2 - Manaco-
rins, 3: Bassa, Grimalt,
Munar, Puigrós, Gomila, Mi-
guel, J.M. Riera, Di Bella,
Parera, Saavedra y Riera.
Goles: Sagrera y Carre-
ras por el Campos. J.M.
Riera (2) y Miguel.
Atoo. Manacor, 1: Gela-
bert, Pomar, Truyols, Pas-
cual, Llull, Munar, Palma,
Diaz, Rodríguez y Morey.
()limpio, O: Mayo!, Sitges,
Busquets, Peñaranda, Mut,
Richart, Bernabé, Parera,
Muntaner, Alvarez y Febrer.
Gol: Pascual.
Manacor, 2: Melis, Mora-
les, García, Gómez, Bonet,
Sansó, Rafel, Riera, T. Gar-
cía, Sureda y Amer.
Ses Salines, 6.
Goles: T. García y Riera
por el Manacor. Alía (3),
Garí (2) y Vidal por el Ses
Selines.
CADETES
Margaritense, 1 - Mana-
cor, 3: Bernat, Llull, Pol, Ra-
mírez, Ferrer, Gayá, Copoví,
Martínez, Pocoví, Munar y
Estrany. (Nadal, Mestre,
Quetglas, Matamalas y
Soler).
Goles: Fornés por los lo-
cales. Pocoví, Estrany y
Soler por los rojiblancos.
Olímpic, 6: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Rigo,
Domenge, Roldán, Mulet,
Amez, Huguet y Romero.
(Soler, Sansó y Caldentey.
Pto. Pollença, O.
Goles: Mulet (3), Amez,
Toral y Roldán.
INFANTILES
Olímpic, 8: Garcías, Gri-
malt, Castillo, Bosch, Mi-
guel, García, Terrasa,
Morey, Sáez, Porras y Pas-
cual. (Gomila, Sansó,
Muñoz, Bélmez y Massa-
net).
Binissalem, 2.
Goles: Sáez (7), Bosch
(2) y Pascual (2).
Manacor, O: Ferrer, Bla-
nes, Llodrá, Juan, Pujadas,
Moragues, Mascaró, Lla-
brés, Hinojosa, Alcalá y Su-
rada. (Serra, Miguel, Muñoz
y Castillo.
Goles: Díaz (3), Moreno,
Gallardo, Alcolea, Martín,
Simó y Vidal por los felani-
genses
Los Hnos. Tomeu (Juv.) y Mateu Riera «Paletas» (Cad.),
titulares indiscutibles en sus respectivas escuadras
Cantera del Porto Cristo
Importante victoria de los benjamines
Porto Cristo C.I.M. 3: Mi-
ralles, López, Perelló, Barra-
do, Guardiola (Juan Diego),
Hervás, Alabarce, J. del
Salto, Umbert, D. del Salto y
Vadell.
Ramón Llull, 1.
Victoria merecida del con-
junto benjamín ante un equi-
po que dió bastante guerra.
Con este encuentro termi-
na la primera vuelta de la U-
guilla, habiéndose consegui-
do ocho puntos de los diez
disputados, quedando en
segunda posición a tan sólo
dos puntos del Líder Mallor-
ca, que mañana visitará
«Ses Comes«.
Los tres goles porteños
fueron marcados por; Ala-
barce (2) y Perelló.
INFANTILES
Porto Cristo, 5: Brunet
(Jordi), P. Olmos, López (G.
Martínez), Pollón, J. Olmos,
Diaz, Flores (Gaya), 'Roma-
guera, Prieto (Más) y M.
Martínez (Rodríguez).
Colonia, 1.
Otra victoria del equipo in-
fantil, ante un equipo que
opuso más dificultades de
las previstas. Por el Porto
Cristo marcaron; M. Martí-
nez (2), J. Olmos, Guardiola
y Flores.
CADETES
S'Horta, 5 - Porto Cristo,
O: Reche, Allande, Ribot,
Pérez, Bernat, González,
Cañellas, Nadal, Vílchez, Ci-
fuentes y Cerda.
Victoria del equipo del
s'Horta sobre el equipo roji-
Gayá, jugador de/Infantil.
llo, con un resultado que no
refleja lo sucedido sobre el
rectángulo de juego. La pri-
mera mitad terminó con el
empate inicial y en la segun-
da el equipo local consiguió
los cinco goles en menos de
diez minutos.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Tres victorias de cuatro encuentros
Juveniles 1 Reg.
CARDASSAR, 2
INDEPENDIENTE, 1
Cardassar.- Dioni, J. Pep,
Soler, P. José, Servera,
Coya, Paleta, Nofre, San-
cho, Juamet, Morey (Pas-
cual, Grimalt, Femenias).
Merecida victoria de los
Ilorencins, en un evento que
llevaron todo el peso del
partido. Los goles locales
fueron materializados por M.
Sancho y Soler. Destacó el
pundonor del zaguero «Gra-
noter», Tomeu «Paleta».
Cadetes 1' Reg.
CARDASSAR, 4
CAMPOS, 3
Cardassar.- Jeroni, Ja-
vier, Riera, Guillem, Santan-
dreu, Pujadas, Llinás, Cal-
den, Tolo, Gil, Puigrós
(Sege, Melis).
Partido con muchas alter-
nativas en el que los de
Ortiz por méritos propios
merecieron ganar. Los tan-
tos Ilorencins los consiguie-
ron Llinás i Puigrós, este úl-
timo por partida triple y fue
junto con Riera los más des-
tacados.
Infantiles 1' Reg.
ESCOLAR, 1
CARDASSAR, 2
Cardassar.- Brunet, Um-
bert, Llinás, Alberti, Toni
Ramón, Sánchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Mike, Soler).
El descenso al vencer por
la mínima en campo ajeno
al conjunto gabellf, estos
dos goles fueron logrados
por Ordinas y Mol!.
Benjamines Consell
CARDASSAR, O
PORCIUNCULA, 2
Cardassar.- Roig, M.
Santandreu, Ballester, Lli-
nás, Planisi, Jmo. Santan-
dreu, Galmés, Gil, Gonzá-
lez, Llinás, Gomila, Riera,
Duran, Simon, Servera,
Pascual, Llull.
En un evento muy lucha-
do por ambas formaciones,
los del tandem Xim-Parrino
tuvieron la suerte de espal-
das. A los llorencins se les
da mejor lejos de «Es Mole-
ter».
Restaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
XI Torneo Fútbol de Empresas CIM
Bar Can Miquel/Es Forat
goleó pero no convenció
Bar Can Miquel/Es Forat, 5.- Juanito, Alcover, Mestre,
Javi, Salas, Padilla, Taqueta, Galmés, J. Mira, P. Riera y
Jaume. En la segunda parte David, T. Mira, Oliver, Amer y
Vanrell.
La Fiore, O.- Villegas, Checa, Marimón, Heredia, Cano,
Moreno, Vaque, Capellas, Guitiérrez y Méndez.
Arbitro.- Sr. V. Navarro. Deficiente actuación en un parti-
do sin ninguna conplicación. Enseñó tarjetas amarillas a
Cano el La Fiore y a Javi del equipo local.
Goles.- Minuto 10, 1-0. Córner que remata Padilla.
Minuto 20, 2-0. Casals se revuelve en el area y bate a Vi-
llegas.
Minuto 30, 3-0. J. Mira en jugada personal.
Minuto 35. P. Riera remata de cabeza un perfecto pase de
Mestre.
Incidencias.- Partido de claro dominio del equipo mana-
corí que se acomodó en el encuentro y a pesar de la golea-
da no jugó al nivel habitual del equipo.
A pesar de todo ello el conjunto Foradell ha falta de una
jornada para concluir la liga, es desde hace unas jornadas
campeón del Grupo A y máximo goleador y el equipo menos
goleado, esperemos que en las eliminatorias venideras para
proclamar el Campeón de Mallorca el equipo recobre su
nivel y se pueda aspirar al máximo.
Para este sábado, se debe rendir visita en esta última jor-
nada, al Autoescula Levante, en un partido de puro trámite.
Esperemos pero que los Foradells sumen una nueva victo-
ria.
El encuentro comenzará a las 1730 en el Campo Munici-
pal de Algaida.
RESULTADOS
Grupo A
Bar Can Miquel/Es Forat, 5 - La Fiore, O
Munper, 4 - Rte. Tropical, 6
Vet. Santa Ponga, 3 - Autoesc. Levante, 1
Son Canals, 5 - Ferret. Can Bauzá, 2
La Penya, 1 - Comercial Marí, 2
Son Oliva, 3 - Bayer, 1
Zarza, 1 - Topos, 1
Bar Rosaba, O - Afic. Consell, 4
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 29 23 5 1 139 25 51
Rte. Tropical 29 19 6 4 86 48 44
Comercial Marí 29 19 4 6 73 31 42
Vet. Santa Ponga 29 18 5 6 79 49 41
Son Canals 29 17 7 5 76 34 41
Munper 29 15 5 9 91 52 35
Afic. Consell 29 14 5 9 53 48 33
CD Zarza 29 11 6 11 59 49 28
Son Oliva 29 13 1 15 53 70 27
CD Topos 29 9 7 13 53 54 25
La Penya 29 9 6 14 47 60 24
La Fiore 29 5 8 16 43 78 18
Autoesc. Levante 29 6 6 16 43 83 18
Ferret. Ban Bauza 29 5 5 19 50 101 15
Bar Rosaba 29 3 5 21 34 103 11
Bayer 29 1 7 21 18 111 9
Aprén !!
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Futbito Peñas - Trofeo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
El próximo 10 de abril, la gran final
La pasada semana se celebraron los
encuentros correspondientes a los
CUARTOS DE FINAL del Trofeo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor quedando
clasificados para las semifinales: CIAL.
EL PALAU, GARAJE GALLETERO,
ARTEJOYA y CAFETERIA ES COS.
Los cuatro clasificados se cruzarán
de la siguiente forma:
Cial. El Palau-Garaje Galletero
Artejoya-Caf. Es Cos
Los ganadores jugarán la final a las
1800 horas. Los otros dos jugarán por
el tercer y cuarto puesto a las 1630
horas del día 10 de abril de 1.993 en el
Pabellón de Na Capellera.
¡Esperamos una nutrida asistencia!
Los equipos que jueguen la gran final
estaría bien que llevasen un buen
grupo de seguidores con sus corres-
pondientes instrumentos de viento,
bombos y banderas que dieran colorido
a la fiesta.
TORNEO FERIAS Y FIESTAS MANA-
COR 93
Una vez cumplido el plazo de inscrip-
ciones se ha procedido a confeccionar
el Calendario, siendo de destacar la
presencia de nuevos equipos como
BAR GARITO y BAR EMBULLS de Ma-
nacor, y el equipo ES CARRERO de la
calle Alfarería de Porto Cristo.
PARTIDOS, CAMPOS Y HORARIOS
DE LA PRIMERA
JORNADA
Se jugará el día 6 de Abril.
Iris-M. Esgramar; Simó Ballester, 2000
h.
G. Galletero-Bar Es Cau; Simó Bailes-
ter, 2100 h.
Bar Truis-Caf. Can Martí; Es Kanyar,
2000 h.
Cial. El Palau-Artejoya; Es Kanyar,
2100 h.
D. Mas/P. Serra-Avicor; Jordi Des
Recó, 2000 h.
Pub Mac/Bar Garito; Jordi Des Recó,
2100 h.
Caf. Embulls/Es Carreró; Escuela Gra-
duada, 2000 h.
Es Cos-AA.VV. STC/Hipercentro; Escu-
la Graduada, 2100 h.
Descansa: Café 24
NOTA: Se ruega a todos los equipos
la máxima puntualidad para los inicios
de los encuentros. GRACIAS.
SKODA POR LOGICA
VENGA A VER EL NUEVO
SKODA FAVORIT «SPORT»
La comercialización de una nueva serie especial
del modelo Favorit que se ha denominado «Sport»
ha supuesto para Skoda la ampliación de su gama
actual de versiones en nuestro mercado.
Destaca especialmente este nuevo modelo por su
completo equipamiento marcajes «Sport» en un
exclusivo color rojo Niza junto con llantas de
aleación, faros antiniebla anteriores y posteriores,
lavafaros, cristales tintados, tapizado exclusivo,
cerraduras centralizadas y radio cassette extraíble.
Al igual que el resto de la gama, el nuevo
Favorit «Sport» está equipado con un motor de
1.289 c.c., carburador electrónico y catalizador de
3 vías y cánister.
Y PARTICIPARÁ EN EL
SORTEO DE UN
RADIO-CASSETE
EXTRAÍBLE
OFERTA  
MARZO
ABRIL
MAYO 
Soma
Por lógica.
AUTOS TAULER
Paseo Ferrocarril, 81. — Tel: 55 23 31 — MANACOR
Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA,
 SA POBLA Y INCA
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
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45
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34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Futbol Peñas
Frutas Servera/Margarita, líder del grupo liga
Frutas Servera/Marg. 1 1 0 0 3 0 2
Garaje Galletero 11 0 0 5 4 2
Mármoles Esgramar 1 0 1 0 3 3 1
Rambles MundiSport 1 0 1 0 3 3 1
Cardassar 1 0 0 1 4 5 0
Plantas Adrover 1 0 0 1 0 3 0
COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura, 1 - Es Tai, 5
Pub Can Mac, 2 - Can Nof re, 1
M. Juima-Porrón, 1 - Peña S. Servera, 3
Bar Es Tai 1 1 0 0 5 1 2
Peña Son Servera 1 1 0 0 3 1 2
Pub Can Mac 1 1 0 0 2 1 2
Can Nofre 1 0 0 1 1 2 0
Modas Juima/Porrón 1 0 0 1 1 3 0
Casa Extremadura 1 0 0 1 1 5 0
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Las Tinajas, 3 - S'Estel/Dur-Art, 3
Droguería Mas, 3 - Calas Mallorca, 1
Arcs/Arta, 8 - Carr. Can Biel, O
Bar El Serralt, O - Bar Ciutat, 6
Peña Mallorca, 1 - C.E. Son Macia, 2
Bar Ciutat 7 6 1 0 33 5 13
Droguería Mas 6 5 1 0 20 4 11
Arcs-Arta 6 5 0 1 31 15 10
Las Tinajas 7 4 1 2 24 14 9
Calas de Mallorca 7 4 1 2 16 16 9
C E Son Macia 7 3 0 4 15 21 6
Bar El Serralt 7 1 2 4 10 21 4
S'Estel/Dur-Art (*) 7 1 2 4 17 21 3
Peña Mallorca 7 1 0 6 9 27 2
Carrocerías Can Biel 7 0 0 7 5 33 0
(*) 1 p. sanción.
Partidos para la próxima jornada:
GRUPO LIGA
Jornada 2*
Mármoles Esgramar - Garage Galletero, 1800 Poliesportiu
Plantas Adrover - Rambles MundiSport, 1800 A.P. Frau
Cardassar - F. Servera/Margarita, 1800 S. Lorenzo
La Peña Cardassar está realizando una excelente
temporada
COPA CONSELL INSULAR
Jornada 2'
Peña S. Servera - Casa Extramadura, 1100 S. Servera
Can Nofre - Modas Juima/Porrón, 1015 Porto Cristo
Bar Es Tai - Can Mac, 1800 Porto Cristo
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Peña Mallorca - S'Estel/Dur-Art, 1030 Poliesportiu
Droguería Mas - Las Tinajas, 1030 A.P. Frau
Carrocerías Can Biel - C. Mallorca; 1600 Poliesportiu
Bar Ciutat - Arcs/Artà, 1600 A.P. Frau
CE Son Macia - Bar Serralt, 1600 Son Macla
Jornada 8'
Torneo Peñas de Fútbol Comarcal
Día 3 y 4.
NOTA: El próximo día 7 de Abril se jugará el partido apla-
zado entre los equipos del Arcs/Artà y el Droguería Mas a
las 2030 h. Campo Poliesportiu de Manacor «La Directiva».
Los resultados correspondientes a la pasada jornada fue-
ron:
GRUPO CAMPEÓN LIGA
Garaje Galletero, 5 - Cardassar, 4
F. Servera/Marg., 3 - Plantas Adrover, O
Rambles Mundi Sport, 3 - Márm. Esgramar, 3
El Senior es el equipo que ha perdido menos partidos en la fase de descenso
El juvenil femenino clasificada finalmente
en quinta posición
Con la victória del pasado sábado ante el Andratx, el
juvenil femenino del Perlas Manacor ha quedado clasifi-
cada en la quinta posición de la liga 92193. A patir del 18
de abril dichas representantes disputarán, ante este
mismo equipo, el primer compromiso del torneo Jorge
Juan cuya fase será por eliminatorias. El Senior mascu-
lino es por el momento el equipo que menos partidos ha
perdido en su fase de descenso de la tercera división
autonómica a pesar de que lleva una jornada menos que
el resto de participantes. Por el momento el domingo
rinde visita al Campos, conjunto que va clasificado en
cuarta posición empatados con el Modas Jogging.
Redacción.-El cadete fe-
menino fue el único equipo
del Perlas que el pasado fin
de semana no entró en
competición. Por su parte
los chicos de esta misma
categoría vencían claramen-
te en la pista de Inca, 43-77,
manteniendo su liderato con
el Son Quint. La jornada del
próximo sábado para los
chicos que entrena Sebastià
Bonet y que se disputará en
Na Capellera se presenta en
principio fácil pues el Juan
Capó (Felanitx) ocupa la
quinta posición con seis de-
rrotas más que los manaco-
renses. Por lo que se refiere
a la categoría juvenil las fé-
minas cerraron la liga ga-
nando por 9 puntos. Tras
este partido el Perlas se ha
quedado con la quinta posi-
ción con 12 victórias y 10
derrotas y a tres puntos del
cuarto clasificado. El juvenil
masculino, que disputó la
sexta jornada de la fase de
descenso del grupo A-2,
también se quedaba con un
condundente victoria ante el
único equipo que no conoce
un resultado a favor, el
Ramón Llull.
z	 Finalmente	 la	 primera
plantilla de baloncesto de
Manacor doblegó al final del
011E encuentro a su rival, el
Graphinsa Hispania en suo
"- novena jornada de la fase
eliminado el jugador n° 5,
Montes y el n° 9, Porcel.
17 canastas en juego (1
triple) y 18/34 tiros libres.
Arbitro: Oliver. Regular
actuación. Permitió extrema-
da dureza en algunos mo-
mentos del partido y que al-
gunos jugadores visitantes
se intercambiaran palabras
con el público.
Parciales:
m.10 (16-10),
m.20 (34-24),
m.5
m.15
m.25
(9-2),
(25-16),
(42-34),
m.30 (49-40), m.35 (56-43)
y m.40 (75-53)
Solamente se le complica-
ron las cosas a la primera
plantilla del Club Perlas Ma-
nacor en los primeros minu-
tos de la segunda parte, a
pesar de que en el descan-
so llevara una ventaja en el
resultado parcial de 10 pun-
tos. El equipo visitante supo
aprovechar unos momentos
de desconcierto absoluto de
los manacorenses colocan-
de descenso. Aunque fatan
todaví cinco jornadas por
disputar, los manacorenses
tienen casi segura su per-
manencia en la tercera divi-
sión.
3 División Autonómica
PERLAS: 75(34+41)
Pedro Reus (12), Alex
Sánchez (2), Jesus Muñoz
(2), Pedro Morlá (0), Mateu
Riera (16), Guillem Botellas
(8), Miguel Jordà (13), Mont-
se Pascual (13), Sebastià
Botellas (4), R.Pastor Gal-
més (5), Toni Barceló (0)
Cometieron un total de 25
faltas personales quedando
eliminado Reus. El árbitro
sancionó con una técnica al
jugador local, Sánchez, por
abandonar la pista.
Convirtieron un total de 2/
5 intentos de tres puntos;
21/35 de dos puntos y 27/37
tiros libres. Cogieron 29 re-
botes defensivos y 7 ofensi-
vos.
HISPANI A: 53 (24+29)
Fernández (0), Montes
(12), Eulogio (5), S.Montes
(3),Pocer (0), Artigues (18),
Capó (10), Marí (2), Morales
(1), Guasp (2) y Cilimingras-
de (0)
Cometieron un total de 28
faltas personales quedando
Próxima jornada   
Sábado, 3 de abril de 1993    
INFANTIL FEMENINO
Bons Aires - Perlas B     1030 h.
11 h.
19 h.
1930 h.     
INFANTIL MASCULINO
Perles B - Hailo 	       
CADETE MASCULINO
Perlas - Joan Capó 	          
JUVENIL MASCULINO
Cide - Perlas 
	
Domingo, 4 de abril      
III DIV. AUTONÓMICA
Campos - Perlas  	 12 h.
Jesús Muñoz se lesionó el
pasado domingo en el
transcurso del partido.
dose a tan sólo un punto por
debajo del marcador. El Per-
las reaccionó de todas for-
mas con un excelente y rá-
pido juego de Jesús Muñoz
a pesar de que se lesionara
en el transcurso del mismo.
Destacaron también por otra
parte los jugadores locales,
Montserrat Pascual, Mateu
Riera y Miguel Jordà.
Juvenil masculino
PERLAS: 42(15+27)
Fuster (14), Morey (2),
M.Pascual (5), Aguiar (5),
E.Pascual (10) y Egea (4)
12/34 canastas en juego
(1/5 triples) y 14/17 tiros li-
bres. 15 faltas personales.
Sin eliminados.
R.LLULL: 26(10+16)
Planiol (7), Fernández (5),
Colom (2), Bover (2), Sotos
(2) y España (6)
Parciales:
I parte.- m.2 (0-2), m.5 (5-
2), m.7 (6-2), m.10 (8-4),
m.12 (8-4), m.15 (8-6), m.17
(9-8), m.20 (15-10)
II parte: m.22 (17-10), m.25
(21-12), m.27 (23-13), m.30
(27-15), m.32 (28-18), m.35
(30-23), m.37 (33-23) y
m.40 (42-26)
Hasta los tres últimos mi-
nutos no reaccionaron fuerte
los chicos de Mateu Pascual
para doblegar a un rival que
tampoco impuso calidad en
la pista de Na Capellera.
Los manacorenses por su
parte mantenían un muy re-
ducido resultado, yéndose al
minuto 18 de partido con
sólo 9 puntos en su cuenta
particular. En la segunda
mitad de juego la diferencia
rondaba sobre los 10 puntos
y como hemos señalado, no
fue hasta el final en donde
el Perlas dio un fuerte apre-
tón materializando un parcial
de 12-3 en tan sólo tres mi-
nutos y ganando por tanto
por 26 puntos de diferencia.
Por el momento este equi-
po se mantiene en la sexta
jornada con tan sólo una de-
rrota en su contra, visitando
el próximo sábado al quinto
clasificado, el Cide.
Juvenil femenino
PERLAS: 49 (27+22)
20/65 intents de 2 punt; 1/
4 de 3 punts i 6/18 tirs lliu-
res. 20 faltes personals. Eli-
minada Petra Riera.
Antònia Llull (10), Rosa
Villanueva (7), Cati Gili (15),
Petra Miguel (4), Antònia Bi-
nimelis (9), Cándida Vives
(2) i M Bel Caldentey (2).
ANDRATX: 40(13+27)
13 cistelles en joc (1 tri-
ple) i 13/29 tirs lliures. 13
faltes personals, eliminada
Cuevas.
Porcel (5), Quetglas (2),
Cuevas (18), Pujol (6) i Es-
pinar (9).
Después de la jornada
disputada el sábado en Na
Capellera y correspondiente
al último compromiso de la
liga 92/93, el juvenil femeni-
no se queda con la quinta
posición. A pesar de que en
un principio las manacoren-
ses no iniciaron la competi-
ción muy favorablemente,
perdiendo un gran número
de partidos en la primera
vuelta, en la segunda asu-
mieron mejor su labor, sa-
liendo derrotadas en cuatro
ocasiones. La media de
puntos por partido en el
transcurso de esta liga dis-
putada por 12 representan-
tes ha sido de 445, enca-
jando también por encuentro
un total de 42'9 puntos.
A partir del día 17 de abril
participarán en el Trofeo
Jorge Juan que se disputará
por eliminatorias, correspon-
diendo su primer partido
precisamente en la pista del
Andratx.
Del partido disputado el
sábado ante este mismo
equipo cabe decir que el
Perlas mejoró un poco su
juego en ataque, sin miedo
a crear opciones. En defen-
sa el peligro recayó básica-
mente sobre una jugadora
visitante que anota en cada
partido una media de 20
puntos y en esta ocasión se
apuntaba 9 canastas de dos
puntos. Las manacorenses
abrieron demasiado su
zona, dejando jugar libre-
mente al Andratx el uno
contra uno. Al final pero y
con un dominio en el marca-
dor a lo largo de los 40 mi-
nutos de juego el Perlas se
hizo con la victória por 49 a
40.
Jornada de «Basquet-3» en Na
Capellera
El Club Perlas Manacor organiza para las próximas fiestas
de primavera una intensa jornada de
 Bàsquet -3 (tres contra
tres a medio campo) en el que podrán participar todos los
aficionados interesados, de cualquier edad, de la comarca
del Llevant. En principio la convocatoria se prevé para el pri-
mer sábado de junio aunque no se ha ultimado todavía la
fecha exacta. La participación por grupos, tanto en femenino
como masculino será limitada y se desarrollará muy proba-
blemente en las pistas de Na Capellera y Es Canyar. La nor-
mativa para este tipo de competiciones establece que se ju-
gará hasta que un equipo anote 16 puntos (las canastas de
la línea de 6'25 valen por 2 puntos y las de dos por 1) y en
todo un caso un máximo de 25 minutos. Podran realizarse
todos los cambios deseados y el partido de tres por tres se
disputará en medio campo. Las restantes reglas son simila-
res a las de un partido de baloncesto a pesar de que el Per-
las repartirá unos folletos informativos. En principio se prevé
que dicha jornada se prolongará durante todo el día dado
que las finales, que seguramente se presentarán muy intere-
santes, se disputarán el mismo sábado. Finalmente desta-
car que la inscripción para participar en esta emocionante
jornada es completamente gratuita.
Mañana se celebra la semifinal de gimnasia artística femenina y masculina
Cuatro manacorinas clasificadas para el
Campeonato escolar de gimnasia rítmica
Un total de 46 gimnastas de diferen-
tes clubs y colegios de la isla participa-
ron el pasado sábado en la fase clasifi-
catoria para el Campeonato de Balea-
res de Gimnasia Rítmica que se dispu-
tó en el polideportivo de Can Costa de
Manacor.
El campeonato que era a nivel esco-
lar, estaba organizado por la Dirección
General de Deportes, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Manacor y el
Gimnàs Manacor. La competición reu-
nió a un total de 46 gimnastas de distin-
tos clubs y colegios de la isla en dife-
rentes categorias, participando por
parte del Gimnàs Manacor en categoría
de iniciación, Al Angeles Grimalt i Mar-
galida Grimalt. En categoría benjamín
las representantes de Manacor fueron
Francisca KM Vives, Bel Amengual y
Mónica Guardiola. De las pruebas dis-
putadas lograron clasificarse todas
menos la joven Francisca Maria Vives.
La competición se inició a las nueve
y media de la mañana prolongándose
la jornada hasta las dos del mediodía.
Las notas entre las gimnastas fue muy
ajustada debido a la gran igualdad
entre las niñas. Los clubs vinieron muy
bien preparados ya que eran conscien-
tes de que en una semifinal debe lle-
garse en grandes condiciones. Este
factor provocó que el trabajo de las jue-
ces fuera realmente difícil y complica-
do.
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Por lo que se refiere a Francisca
Vives que como hemos señalado no
logró pasar las pruebas, ello se debió
quizás a dos pequeños desequilibrios
que el público ni siquiera percibe, pero
que no pasan de inadvertido para los
jueces. En cuanto a las demás, según
su entrenadora, Sebastiana Duran, hi-
cieron uno de los mejores ejercicios de
todo el año.
Al final se informó a los entrenado-
res, los nombres de las finalistas. Cabe
destacar la presencia del Coordinador
responsable del deporte escolar en Ba-
leares, D.Marcelí Got y el coordinador
de deportes, Antoni Pascual, quienes
mantuvieron una breve charla.
Finalmente apuntar que para mañana
sábado, día 3 de abril se celebra en el
polideportivo de Ca'n Costa de Mana-
cor las semifinales en Gimnasia Artísti-
ca femenina y masculina en dos sesio-
nes de mañana y tarde.
Penyes Voleibol
La jornada passada tinguérem bastantes
sorpreses
El cap de setmana passat es jugar la darrera jornada de
Iliga; fou la decisiva per la classificació general, bastant d'e-
quips es jugaven la possessió els play-offs.
Els vuit equis que es juguen el títol son: Bulla de Llevant,
Moldures LLull/C. Hípica, Rte. Los Dragones i Tejar Balear/
Vilafranca del grup imparell, en el grup parell el C.V. Arta,
Nautilus S. Servera, Pub s'Oliba i Mobles Vda. J. Parera.
Del lloc novè al catorzè el jugaran: Pub Es Tai, Exc. Hnos.
Esteva, Elite S. Servera, C.J. Petra, Institut M.A. i Optica Tu-
gores.
El partit C.V. Artà-Nautilus S. Servera un partit bastant bó
es jugaven una de les tres primeres places, el resultat fou
de 3-1 a cada set es disputaven tots els punts sense deixar-
ne cap de perdut, un bon joc per part dels dos equips.
Bulla de Llevant ha acabat la Higa imbatud després d'ha-
ver guanyat per 3-1 al Exc. Hnos Esteva, un partit de trans-
cició per els locals, Mobles Vda. J. Parera-C.J. Petra un par-
tit igualat, a pesar que que el dos equips tenien les classifi-
cacions prou ciares jugaren amb ganes per guanyar.
Pub s'Oliba guanyar el partit contra Institut MA., era un
resultat pronosticat 3-0, no fou així en el partit que jugaren el
diumenge contra el C.J. Petra el derdigueren i també per-
dien la possibilitat de quedar el 1er. classificat s'han de con-
formar amb el tercer.
L'equip de Moldures Llull/C. Hipica guanyar el partit el tai-
break a l'equip d'Es Tai, un parta molt bo amb uns resultats
bastant ajustats, l'equip d'Es Tai també perdia una possibili-
tat de classificar-se per el play-off al títol.
A Vilafranca es jugava el partit T. Balear contra Rte. Los
Dragones els locals guanyaren per 3-0 i es classificaren per
els play-offs al títol un partit disputat al primer set el resultat
fou de 17-15, els altres dos sets foren clars per al T. Balear/
Vilafranca.
PRÓXIMA JORNADA 3-4-93
Play-Off al títol:
*Mobles Vda. J. Parera - Bulla de Llevant a Na Camella a
les 1715 hs. Arbitra: Optica Tugores.
*Tejar Balear Vilafranca-C.V. Arta a Vilafranca a les 1800
h. Arbitra: Exc. Hnos. Esteva.
• Pub sbliba - Moldures Llull/C. Hípica a P. Cristo a les
1600 h. Arbitra C.V. Arta.
*Rte. Los Dragones - Nautilus S. Servera a P. Cristo a les
1630 h. Arbitra: Pub s'óliba (Dia 10-4-93).
Play-Off del 9è al 14é.:
*Optica Tugores - Es Tai a Na Camella a les 1000 h. Ar-
bitra: Bulla de Llevant.
*Elite S. Servera - C.J. Petra a S. Servera a les 1600 h.
Arbitra: Nautilus S. Servera.
*Institut M.A. - Exc. Hnos. Esteva a Na Camelia a les
1600 h. Arbitra: Mobles Vda. J. Parera.
Jornada 22
Grup Imparell
Elite/Son Servera, 3 - Imprenta Leo/Pub Aha, O
Bulla de Llevant, 3 - Excav. Hnos. Esteva, 1
Molduras Llull/Café Hípic, 3 - Pub Es Tai, 2
Tejar BalearNilafranca, 3 - Restaurant Los Dragones, O
CLASSIFICACIÓ Grup Hiparen
Bulla de Llevant 27 punts, Molduras Llull/Café Hípic 24,
Restaurant Los Dragones 22, Tejar BalearNilafranca 21,
Pub Es Tai 20, Excavaciones Hnos. Esteva 18, Elite/Son
Servera 14, Imprenta Leo/Pub Aha 11.
Grup Parell
Pub s'Óliba, 3 - INB Mn. Alcover, O
Mobles Vda. J. Parera, 3 - Club Juvenil Petra, 1
Club Voleibol Arta, 3 - Nautilus Son Servera, 1
Club Juvenil Petra, 3 - Pub s'Óliba, 2
CLASSIFICACIÓ Grup Parell
Club Voleibol Arta, 20; Nautilus S. Servera, 20; Pub
s'Óliba, 19; Mobles Vda. J. Parera, 18; Club Juvenil Petra,
15; I.N.B. Mn. Alcover, 13; Optica Tugores, 13.
Rafel
Club Voleibol Manacor
El Cadet Femení guanyà,
3-0 al Cide
	C.V. RAFAL	 - C.V. MANACOR: 3-1 (15-6, 9-15, 15-
11, 15-8).
C.V. Manacor: Vives, Mascará, Gelabert, Navarro, Miguel,
Castor (Febrer, González).
Comentad: Partit jugat el passat dimarts dins la pista del
C.V. Rafal Vell corresponent a l'anterior jornada i que,
a petició de l'equip local, havia estat ajornat.
Al primer set, sortida molt torta de l'equip palmesà, que se
va imposà molt clarament amb un parcial de 15-6.
Al segon set no se va fer esperar la reacció de les nostres
jugadores i fent el seu millor voleibol en aquest partit, guan-
yaren aquest segon set per 9-15.
El tercer set va esser el mes igualat de tots, penó final-
ment va caure del costat de l'equip local per un ajustat 15-
1 1
Al quart set, clar domini de l'equip del Rafal «B», que va
guanyar aquest set per 15-8, i per tant el partit després de 1
h. 45 m. de joc.
-CADET FEMENÍ:
C.V. MANACOR -C.V. CIDE: 3-0 (16-14, 15-11, 16-14).
C.V. Manacor: Vives, González, Febrer, Gelabert, Masca-
rá, Miguel (Galmés, Navarro, Castor).
Comentad: Partit jugat dissabte passat dins el Poliesportiu
Mitja de Mar de Porto Cristo.
Primer set: Remontada de l'equip local que perdia amb
parcials de 5-10, 7-12, 11-14, i que finalment va capgirar el
marcador guanyant aquest primer set per 16-14.
Segon set: Domini sempre del C.V. Manacor que se va
impossar per 15-11.
Tercer set: Domini durant quasi tot el set de l'equip palme-
sa que guanyava per 14-10, però una nova remontada de
l'equip local li va permetre guanyar finalment aquest ser per
16-14.
En resum, partit molt disputat tal com reflexen els parcials
dels tres sets. La propera jornada l'equip Cadet Femení juga
a Palma, dins l'equip del C.V. Madre Alberta.
-CADET MASCULÍ: C.V. Palma - C.V. Manacor: 3-0 (15-
u,
9, 15-7, 15-11).
Na CameLla, fue el escenario de esta prueba.
nsttua
Ciclismo
Arnau Comas (Es Siurell), ganó el Trofeo
Peña Ciclista Manacor
Redacción.- Con 96 co-
rredores participantes, se
disputó el pasado sábado en
Manacor la segunda Edición
de Trofeo Peña Ciclista Ma-
nacor, cuya prueba se desa-
rrolló en la Avenida de Na
Camel.la.
La prueba se disputó en la
especialidad de puntuación.
Debido a problemas circula-
torios, la prueba quedó en
dos mangas clasificatorias
de diez vueltas y una final
de 25. Todas ellas se desa-
rrollaron ante un numeroso
público que se dió cita para
presenciar esta carrera.
Hay que destacar la gran
carrera realizada de Sebas-
tián Rigo (Ford) y Pedro
Mulet (Pau Es Gomer), que
les supuso, respectivamen-
te, la primera posición en
veteranos «A» y Especiales.
Por su parte el ciclista cade-
te Antonio Pallicer, fue el
mejor en su categoría.
Arnau Comas, el vence-
dor, consiguió su éxito en la
mayor punta de velocidad
en los distintos sprints de
puntuación.
La Clasificación final fue
la siguiente:
1°: Arnau Comas (Es
Siurell), 13 puntos, 2": Ra-
fael Mulet (T. Mestre), 9,
3°: P. Santandreu (Algai-
da), 5, 4°: Juan Horrach
(Ford), 4, 5°: Juan Gornals
(Colonia), 3, 6'; Tomeu
Vives (Ford), 3, 7°: Jaume
Pou (Lloret), 3, 8°: Tiá Ri-
poll (Calmad), 2, 9°: Se-
bastián Rigo (Ford) 1, 10°:
Biel Alomar (S. Duval), 1.
Foto: Toni Blau
Campeonato de Mallorca de Clubs de Ajedrez
El Club Manacor - Felanitx, se impuso al Palma
Redacción.- El Manacor -
Felanitx, consiguió una im-
portante victoria en la nove-
na ronda del Campeonato
de Mallorca por Clubs, al im-
ponerse a domicilio al C.A.
Palma por un ajustado resul-
tado de tres puntos y medio
a dos y medio.
El match fue emocionante
y empezó mal para nuestro
equipo, ya que el felanitxer
Manolo Sierra perdía rápida-
mente su partida. Igualaba
ganando el sexto tablero Mi-
guel Angel Pons, un chaval
de 19 años poseedor de un
gran talento natural, por lo
que tiene un futuro muy pro-
metedor si consigue templar
sus nervios y aplicarse en
las maniobras posicionales.
El encuentro volvió a poner-
se cuesta arriba al caer de-
rrotado Toni Cánaves, aun-
que una excelente partida
de Pascual Girad frente al
peligrosísimo González
Terol devolvió el empate al
combinado de Manacor -
Felanitx. A las seis horas de
juego el felanigense Ricardo
Martínez se imponía tras un
laborioso final, con lo que
tomaba ventaja y todo de-
pendía del primer tableros
donde nuestro internacional
Juan Cerrato tenía ligera su-
perioridad, en un final de de
caballos y peones con José
Luís Segura, y en el que Ce-
rrato al notar que empatan-
do daba la victoria al equipo
realizó un plan de tablas cla-
ras.
Tras esta trabajada victo-
ria el Manacor - Felanitx, da
un paso de gigante para elu-
dir el descenso. La próxima
jornada frente al Trópico de
Calviá, puede resultar deci-
siva para las aspiraciones
de ambos clubs de perma-
necer en la máxima catego-
ría del ajedrez isleño.
•O Judo
Juana Servera como competidora y Pep Mascará como árbitro
Dos representantes del Renshinkan al
Campeonato de España
Juana Ana Servera, de 19
años ha sido una vez más
seleccionada junto con otros
deportistas para representar
a Baleares en la fase final
del Cto. de España catego-
ría senior absoluta y que se
celebrará el femenino este
sábado por la tarde, y el
masculino el domingo por la
mañana, en la comunidad
de Madrid.
Juana que fechas atrás
consiguió el primer puesto
en menos de 66 kg. del
Campeonato de Baleares ha
vuelto a ganar su sitio en la
selección Balear, Juana
está contenta pero a la vez
sabe muy bien la responsa-
bilidad que significa el estar
entre las mejores de nuestro
País, sin embargo ella está
animada y procurará hacerlo
lo mejor posible. Pep Mas-
cará tendrá también su res-
ponsabilidad, esta vez como
árbitro, pero sabe a concien-
cia cierta la presión, la
lucha, y todo lo que hay en
juego en este campeonato
ya que todos los competido-
res tienen su mirada fija en
Hamilton (Canadá) donde
en Septiembre se disputarán
los mundiales. A todos ellos
nuestra más cordial enhora-
buena.
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Dardos
Hoy en el Molí d'en Sopa, entrega de Trofeos
Angel Nuñez, Dardo de Oro 1992-93
En las instalaciones del Bar
Roseta de Manacor, se dis-
putaron las partidas corres-
pondientes al «Ranquing»
de la Liga 92-93. En la que
estaba en juego el Dardo de
Oro.
Fueron 64 los jugadores
clasificados de cada Grupo,
que disputaron las corres-
pondientes eliminatorias,
que se jugaron los pasados
días 26, 27 y 28 de Marzo.
Todas las partidas fueron
realmente emocionantes y
competidas y al final se alzó
con la victoria Angel Nuñez,
que consiguío el preciado
Dardo de Oro, en dura
pugna con Antonio Rodrí-
guez que obtuvo el de Plata
y Alfonso Cobos el de Bron-
ce.
Esta noche y en el Res-
tauranre Molí d'en Sopa, se
va a celebrar la cena de Fin
de Temporada y una vez fi-
Xisco Lliteras, presidente
electo del Torneo Comarcal
de Dardos.
nalizada esta, se va a pro-
ceder a la entrega de los
trofeos conseguidos, tanto
por equipos, Condal en Pri-
mera División y S'Estel
Atco. en Segunda, fueron.,
los campeones de Liga,
como en el «ranquing» indi-
vidual, a lo largo de esta
Temporada 92-93, que
acaba de finalizar.
Deportistas con gran futuro en el mundo de la natación
Activitats Esportives Setmana Santa
Vacances Escolars
Del 13 al 16 de Abril todos los
niños comprendidos entre los 3 y
los 12 años pueden participar en
las actividades de Semana Santa y
que se han organizado en el Club
Squashbol de Manacor.
De toda la amplitud de oferta que
dispone dicho club destacar estas
actividades en período vacacional
tanto en Semana Santa como en el
mes de Julio.
Organizándose actividades tan
diversas como la natación, psico-
motricidad, gimnasia deportiva, ex-
presión corporal, música infantil, ex-
cursionismo, audio visuals, etc...
Creemos que el equipo que com-
pone el Club Squashbol se esfuer-
za extremadamente para conses-
guir dar el máximo de calidad en
todos sus servicios y garantizar el
poder satisfacer la demanda de
todos sus socios.
El horario de las actividades de
Semana Santa serán de 900 a
1300 horas y de 1500 a 1800
horas, siendo los precios de 6.000
pts. para los no socios, de 5.000
pts. para los hijos de socios y de
3.500 pts. para los socios activos al
club.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
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Bartolomé Riera, recogiendo el trofeo como segundo
clasificado en 1 Categoría.
Gabriel Ballester, campeón de Primera Categoría.
Diumenges dematins obert
	 12iTét:5531171:
Billar
Billar «Bolla
 d'Or
 93»
Gabriel Ballester, Pedro Serra y Francisco
Barceló, vencedores
Francisco Barceló, recibiendo el trofeo como campeón de	 Pedro Serra, campeón en la Segunda Categoría.
Tercera Categoría.
Redacción. - El pasado fin
de semana se disputaron
las diferentes finales del
Trofeo «Bolla d'Or», que or-
ganiza el Club Billar Mana-
cor. En las categorías, Pri-
mera, Segunda y Tercera.
El Torneo fue muy dispu-
tado en todas las catego-
rías, ya que hubo mucha
competitividad para conse-
guir tan preciado Trofeo.
Los resultados finales fue-
ron los siguientes:
PRIMERA CATEGORIA:
1'; Gabriel Ballester,
Bartolomé Riera, 3'; Mi-
guel Cabrer.
Bartolomé Riera, que ha-
biendo participado en el Tor-
neo de Segunda Categoría,
consiguió sorprendentemen-
te clasificarse en segunda
posición en la Primera Cate-
goría.
SEGUNDA CATEGORIA:
1'; Pedro Serra, 2'; Loren-
zo Morey, Bartolomé
Riera.
TERCERA CATEGORIA:
1'; Francisco Barceló,
Guillermo Rosselló, 3";
Pedro Sansaloni.
Reseñar que en este tor-
neo local, hubo mucha parti-
cipación, que demuestra
que este deporte va a más
en nuestra ciudad. Ahora a
la espera de que de inicio el
«Torneo del Jamón", con el
que se cerrará esta Tempo-
rada 92-93.
Li Hípica / Manacor
Buena inscripción en Manacor
Tiquelon, favorita en la especial potros
No ha perjudicado mucho
a la inscripción el hecho de
que el domingo se celebre
en Son Pardo la Diada de
Ramos, puesto que ha podi-
do confeccionarse un pro-
grama compuesto por ocho
carreras sobre la distancia
general de 2.050 metros, a
excepción de la reservada
para que lo hará sobre
2.000 metros abriendo el
programa. Los inscritos en
esta ocasión son: Tiffany
HG, Tananarive YT, Tince-
11a, Triump, Turquesa RM y
Tiquelon: como favorita des-
tacaremos a la yegua Tique-
Ion que tan buenos resulta-
dos viene obteniendo en sus
últimas salidas, destacando
también la presencia de
Triumf y Turquesa RM.
Con un modesto fondo de Nor Fox, uno de los favoritos a la octava carrera
En las clasificatorias para el
Campeonato de Europa
Gabriel Pou, el mejor en
Manacor
Con una victoria y una tercera plaza saldó el aprendiz
Gabriel Pou las dos primeras clasificatrias para el Cam-
peonato de Europa disputadas el pasado sábado en el
hipódromo de Manacor, concretamente fue con Retzin
con quien obtuvo la victoria y con Kasper Schwartz con
quien fue tercero logrando sumar un total de 30 puntos.
Su más inmediato seguidor fue Carlos Cruellas, con 28
puntos al ser segundo con Peleon y seguno también con
Uno Bambino y en tercera posición se situaba el mana-
corí Sebastián Llobet, con 27 ptos. al ser quinto con Cas-
tañer y lograr la victoria con Twist Emeraude.
En el premio potros otra gran actuación de Tarpan de
Vixi, Tin Tin y Tiquelón, quienes protagonizaron una dura
pugna en el transcurso de la carrera, si bien Tin Tin no
permitió que nadie lograra superarle entrando vencedor,
ante Tarpan de Vixi y Tiquelon que completaban el trio
vencedor.
Disputada carera la preestelar con victoria de Linetto a
las riendas de A.M. Alcover ante el debutante Saphir de
la Noe, ambos con el excelente registro de 1197. En na-
cionales era Silvana la que volvia a dar una exhibición
superando ampliamente a sus rivales y en la estelar vic-
toria de Mianko ante Ranitic que lograba la mejor veloci-
dad de la tarde en 1195.
26.700 ptas. se disputará la
preestelar con estos once
inscritos: Tess d'Arvor,
Presto, Ronsard du Loir,
Unac, Linetto, Sonneur,
River du Vernay, Sacre,
Naarden, Rich Nanon y
Punk de Courcelles. Como
favoritos mencionar a Linet-
to, Unag, Naarden y Rich
Nanon.
A continuación la estelar
con participación de estos
ocho importados: Papilou,
Soir Champetre, Kato Odde,
Phebus du Vivier, Quipodi,
Quietito, Quetzal d'Ovillars y
Oscar du Bridou. Sale como
favorito en esta carrera
Quietito, conducido por J.
Bauzá, si bien pueden pre-
sentarle sería oposición Pa-
pilou, Kato Odde y Phebus
du Vivier.
Cierra el programa una
combinada para cuarta y
quinta categorías con once
inscritos: Joiell, Maivista VX,
Rancho Andaluz, Natalie,
Petit d'Amour, Ruberian,
Landaburu, Notepares, Cas-
tañer, Jiel Mora y Nor Fox.
Como puede verse una
prueba con muchas opcio-
nes de triunfo, desde Ran-
cho Andaluz, pasando por
Ruberian, hasta Jiel Mora y
Nor Fox, que salen en los
últimos elásticos. Esta ca-
rrera tendrá en las apuestas
el trío especial de la jorna-
da.
Boda
El pasado domingo en Artá unieron sus vidas en matri-
monio Juan Antonio Riera Rosselló, uno de los jockeys
más destacados de Mallorca y Cati Massanet, también
destacada en categoría de Damas. Desde estas líneas
queremos dar la enhorabuena a los recién casados así
como a sus padres y familiares.
Ruberian, vencedor del
Criterium de los 4 años
Solamente tres caballos acudieron a la convocatoria
del Criterium de los 4 años que se disputaba el pasado
domingo en Son Pardo tras haber sido anulado el cele-
brado el pasado mes de noviembre al aceptar la F.B.T.
una reclamación puesto que la prueba se disputó sobre
una distancia distinta a la estipulada. Los participantes
fueron Ruberian, Raixa y Ritchy. Tras darse la salida Ru-
berian y Ritchy se ponían en cabeza mientras Raixa per-
día toda opción al sufrir un desmonte y quedar rezagada
más de cien metros sobre los dos primeros. Así transcu-
rrió la carrera, con estos dos caballos emparejados,
hasta que en la recta final midieron sus fuerzas siendo
Ruberian quien lograba cruzar el poste de llegada en pri-
mer lugar con un registro de 1231, a tres décimas de
Ritchy mientras Raixa, mucho más atrás, formaba el trío
vencedor.
Hípica / Son Pardo
Con disputa del Premio Presidente del CIM
El domingo, tradicional Diada del Ram
El próximo domingo se
celebra en el palmesano hi-
pódromo de Son Pardo la
tradicional Diada del Ram
que abre la temporada más
de primavera. La sesión ma-
tinal dará comienzo a las
1030 horas, mientras que la
vespertina lo hará a las
1630 h.
Muchas y variadas son
las pruebas que van a dis-
putarse, pero las más desta-
cables son las concertadas
para ejemplares de tres
años, el debut en competi-
ción oficial de los potros de
dos años y como prueba
reina el Premio Presidente
del CIM, donde acuden los
mejores nacionales e impor-
tados para disputarlo.
En la sesión matinal serán
dos las pruebas para ejem-
piares de tres años, en la
primera de ellas participa-
rán: Tirsa, Tina Foret BR,
Tirse Hanover, Truiosa,
Twiggy Padoueng, Tina
Frances, Tina de Courcel,
Tusca, Triompe y Turt de
Torrella. Como favoritos se-
ñalaremos a Tina de Cour-
cel, Tuska y Turk de Torte-
Ila.
En la segunda los partici-
pantes serán: Tarok GR,
Tramuntana, Tot Cash,
Thais, Titot, Truc, Tivoli,
Truc HP y Tin Tin. Claro fa-
vorito lo tenemos en Tin Tin,
un ejemplar que ocnsigue
clasificarse en todas sus sa-
lidas.
Los mejores potros de
tres años y por tanto candi-
datos al G.P.N. muchos de
ellos, disputarán la cuarta
de la tarde y en ella están
inscritos: Turbina d'Abril,
Tinto Torrella, Tina Wamba,
Timbal, Tango May, Tolino
Kurde, Tarpan de Vixi y Ta-
quin B. Es presumible en
esta carrera un duelo entre
Tarpan de Vixi y Taquin B,
si bien el resto también
puede jugar un papel impor-
tante en la carrera.
Debutan en competición
oficial los jóvenes potros de
dos años en secto lugar de
la sesión matinal y en ella
podremos ver a: Ulises,
Unico Son Baña, Urasia,
Urasi, U. Tenor, Un Lyp-
hard, Uruguaya, Unica Blai,
Un de Quito, Ulka Solo y Un
de Plaisir. No vamos a dar
un pronóstico puesto que
estos ejemplares aún nece-
sitan mucho rodaje para per-
filarse como trotadores y
tiempo habrá para observar-
les.
Y ya como prueba reina
de la Diada se disputará el
Premio Presidente del CIM
con participación de: Pe-
leon, Pacemaker, Misi Mar,
Parvallón, Nitanny Star,
Hooge, Mountain Skipper,
Quarter Penalan, Jup
Langkjaer, Tretun, Ranitic y
Peter Prince. Los importa-
dos salen con 40 mts. de
hándicap sobre los importa-
dos y creemos que tanto
Misi Mar, Parvallón y Pace-
maker, han demostrado sufi-
ciente calidad como para
sacar buen partido de esta
ventaja, si bien detrás tienen
a caballos como Nitanny
Star, Tretun, Ranitic y Peter
Prince. La carrera promete
ser muy reñida y espectacu-
lar.
Esto es lo más destacable
de la Diada del Ram, si bien
el programa completo cons-
ta de diecisiete pruebas.
Mientras el manacorí S. Llobet tenía
una destacada actuación
Carlos Cruellas,
clasificado para el
Europeo de Aprendices
Carlos Cruellas se proclamó vencedor absoluto de las
clasificatorias para el Campeonato de Europa de Apren-
dices disputado el pasado fin de semana en los hipódro-
mos de Manacor y Son Pardo, logrando 55 puntos gra-
cias a la victoria lograda con Medeab SM, las dos segun-
das posiciones con Peleon y Uno Bambino y la quinta
plaza de Sporello.
También el manacorí Sebastián Llobet tuvo una muy
destacada actuación puesto que fue segundo con 46
puntos, contabilizados con la victoria de Twwist Emerau-
de en Manacor, la quinta posición con Rancho Andaluz y
la tercera plaza con Sonneur.
La tercera plaza fue para uno de los favoritos Gabriel
Pou, quien en las clasificatorias de Manacor era líder,
pero con Prince de Torrella no pudo clasificarse en
buena posición y con Souquet de Tupot fue distanciado,
mientras en Manacor había ganado con Retzin y fue ter-
cero con Kasper Schwartz.
Carlos Cruellas será, por tanto, el sucesor de Bartolo-
me Llobet que recordemos es el actual Campeón de Eu-
ropa, y representará a España en el Campenato de Euro-
pa que se celebrará en Malta a finales de año.
ANTENA 3
COMARCAL
MANACOR
C1 JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
99.2 F.M.
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
antena 3
radia
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
•••
antena
En tu radio de acción.
Pep Bauçà
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05a 14.30 hi-s.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hrs.
Martes y Viernes: 14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
Sábados: 12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS
1 12'00 a 15'00 hrs. EN MARCHADomingos: 16'00 hrs. FUTBOL BALEARMiguel Alzamora
Notícies d'Empresa
Organizada en las instalaciones de Totelsa en Manacor            
Jornada de demostración de «Coccion live»
	C
—dona der Untersthied liegt im %Mil!
Los cocineros de Rational han realizado una demostración de «Coccion live» en
Totelsa de Manacor.
La empresa, Totelsa de Manacor,
juntamente con Barcelona M. Frau
S A, distribuidor e importador res-
pectivamente del Vaporizador Com-
binado «Rational», organizaron una
muy interesante demostración de
«coccion live» bajo la dirección de
los maestros de cocina de Rational.
La jornada se completó con la pre-
sentación de las máquinas de enva-
sado al vacío.
Debido al gran interés desperta-
do entre los profesionales de este
sector de la zona de Manacor, To-
telsa —empresa situada en la ca-
rretera Palma Artá, Km 47— man-
tendrá esta serie de demostracio-
nes durante un tiempo para que las
personas interesadas en este revo-
lucionario vaporizador combinado
pueda conocer cualquier detalle de
interés sobre sus múltiples utilida-
des.
M. Ferrer.
Rational «live» ha recorrido distintas
exposiciones internacionales con sus
"demostraciones.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-10 D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
CLASES DE
GIMNASIA PRE-NATAL
(a partir del 19 de Abril)
Impartidas por las matronas:
* Pilar Ferrer
* Margarita Terrassa
* Antonia Garau
Informes: POLICLINIC MANACOR
Tel. 55 33 66
FITNES
Prof. Tófol
CULTURISME
Prof.: Joco
PI-CA.
SA
MONA,
ESTA C O F.F. C.C.
1AYSIC A.1. PONS
a.
PLÇA.
INDUSTRIA
1
Sant Antoni
Rosca
/T'esperan-11
HORARI: De 8 a 23 hores.
OBERT TOT EL DIA
cimriòs
111	 • 	AQUILES
,itzzildlitiond
GMIINASTRA
Prof.: Joro. bah,,
NOVES INSTAL.LACIONS
Situat a: C/. Music A. J. Pont, s/n.
MANTENIMENT
MANACOR
Sense cap compromís, tens dues classes a prova.
Prof.: António Goid
Se inauguró el pasado viernes      
Perfumeria Müller abre sus puedas en Manacor
El día de la inauguración muchas
personas visitaron la Perfumería y
Droguería Müller.
El pasado viernes por la tarde
tuvo lugar la inauguración de un
nuevo comercio en Manacor, la
Perfumería y Droguería Müller, la
cual se encuentra situada en la
céntrica Plaza d'es Cós.
Productos nacionales y
alemanes a precios muy
asequibles
A la inauguración asistió numero-
so público que pudo observar la
gran cantidad de productos de per-
fumería y droguería que se encuen-
tran expuestos en este espacioso
local que ocupa sótano y primera
planta. Marcas tan conocidas como
Loewe, Paco Rabanne, Armani y
Rochas se encuentran en la sec-
ción de perfumería de Müller; así
en la sección de droguería se pue-
den encontrar productos de primera
necesidad de las marcas más cono-
cidas algunas nacionales junto a
otras de origen alemán.
También en la planta baja, junto
con estos productos de drogueria
se encuentran varias secciones
como la dedicada a bebes, produc-
tos naturistas y una sección de cho-
colates de todas las marcas.
Cabe destacar que de todos
estos productos, la Perfumería
Droguería Müller ofrece ofertas
especiales a todos los clientes en
distintas marcas y a muy buenos
precios.
M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau
c4 COOPERATIVA
OIMÓ TORT
Avinguda del Parc, 14
Tel. y Fax: 55 27 50
*FITOSANITARIS
**ADOBS
***PIENSOSPLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
*HIVERNACLES, ENCOLXATS...
*IDEAL PER LA PROTECCIÓ DE MAQUINÁQUIA, etc.
*AYLLAMENT D'HUMITATS A LA CONSTRUCCIÓ
***TOTES LES MIDES i
 GRUD1ES...***
Tengui bones collites amb els nostres productes
NECROIA5GIQUES	 Del 25 al 31 de Març   
Tomas Sureda
Fons
(á) Quetzo
Morí als 86 anys
Catalina Miguel
Fullana
(a) Bar Can Toni (Puça)
Morí als 76 años   
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Noces d'or
El matrimoni format per Antonio Borrueco i Ana Fe-
randez varen celebrar el passat diumenge, dia 28 de
març, els seus cinquanta anys de vida junts, al llarg
del qual han anat format una familia d'aquelles tan
nombroses. Actualment el matrimoni té a l'actualitat un
total de 15 fills i 35 nets.
Per celebrar aquest feliç aconteixement amb tota la
familia, Antonio i Ana varen fer una gran festa que va
començar amb una missa al Convent dels Dominics i
seguidament la «gran familia» va compartir la taula al
Restaurant Mendia Vell.
Des de 7Setmanari volem fer arribar la nostra més
sincera enhorabona al matrimoni en motiu de les
seves noces d'or i també a tota la seva familia. Moltes
felicitats.
Foto: Forteza Hnos.
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
Venc ciclomotor Derby en Se alquila casa de comPo en
	
za para cada cía de 9 a 12 	 5526liti. (19-3)VENDES 	molt bon estcrt Tel. 58 59 44 (26-	 cercanías de Son Mocia Tel. 55 horas, Te': 55 28 71 y 55 36 923) 4346. Precio:45.000 pts. (2-4)
	 (2-4)
Se vende cosa en Podo Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdies
vespres)(2-4)
Vendo moto Yomaha Joc,
perfecto estado, pocos kilóme-
tros. Tel: 5505 98 (2-4)
Vendo Moto Sanglas 5dX:i o
cambio por vespa. Tel: 55 05 35
(2-4)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos coNes a Manacor
(aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(2-4)
Se vende ático en Manacor.
4 habitaciones. 2 baños, coci-
na amueblada, garage, cale-
facción 160 m. Precio:
11. 000.000... TEI: 55 3313 (2-4)
Se vende cosa céntrica,
planta baja, esquina, cochera
2 pisos, necesita algo de refor-
ma ¡Una verdadera ocasión!
Tel 55 49 63 (Carlos) (a partir
9' 30h. noches)(2-4)
Se vende lancha GLASTRON,
5' 65 mts. motor Varnaha 130
cv a estrenar. TEI: 5526 40 (2-4)
Se vende apartamento en
Porto Cristo, 2 dormitorios,
bono, cocina americana.
Completamente amueblado.
Precio: 4000.000. Tel: 55 33 13
(2-4)
Se vende furgoneta Pegaso,
carga 1.000 kilos PM-AN, pasa-
da revisión. Precio: 400.000
ptas. Tel: 55 26 43 (2-4)
Venc local i dos pisos amb
buc, cantonado. cèntric. bona
ocasió.Tel: 552635(2-4)
Venc moto Morir i Excalibur
501 RLX. 10.000 km, extras, preu
a convenir. Tel: 55 29 71
(Jaume)(migdies)(2-4)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T, muy buen estado nv pa-
sada, seguro cubierto hasta
marzo 1994. Tel: 55 05 98(2-4)
Se vende casa grande zona
BordesCos Tel 553237(26-3)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
dormit., cocina de muebles de
roble y barra americana,
horno, encimara vitrocerámi-
ca, bario, comedor, terraza
con vista al mar. Precio:
5900.000 pts. Tel. 82 00 14 - 82 02
02(26-3)
Vendo pequeña rústica, con
agua, frutales y casita: cerca
de Manacor y chalet en 1 -
linea en Porto Cristo. Inf. en el
Tel. 551170 (noches)(26-3)
Venc una moto Suzuki GSX
600F PM-BC. Tel. 55 5314(26-3)
Vendo Seat Ritmo 75 CLX en
buen estado, por 100.000 pts.
Te1.84 30 31- 554114 (26-3)
Vendo media cuarterada
«Pla de L'oda» a unos 4 km. de
Manacor. 300.000 pts. Tel. 55 34
08(26-3)
Vendo una cuarterada «Son
E Codos» a unos 5 km. de Mano-
*. cor Muchos higueros. Precio
4)
 500 000 pts. Tel 55 3408 (26-3)
rs.
Se vende piso. 3 hab., cuarto
de bario, cocina, sala come-
dor, bugodería... Tel. 84 36 68
(26-3)
Vendo piso en Maniaca 105
metros. Tel. 55 45 43. Horas ofici-
na. (26-3)
Venc codres de terrassa i
taules i sombilles, botoneros...
Te1.81 0546 o55 1145. (26-3)
Venc solar a Ccila Malcrida
341 m2. Tel. 81 05 92 (Miquel
Angel)(26-3)
Vendo coche. 2.000.000 Re-
n'aun CL, PM-0741-BA. Tel. 55 38
71(26-3)
OFERTA, PC multimedia con
640 kb RAM. monitor, HD20Mb,
2 FDD 5. 25. impresora 200 cps,
modem y cientos de progra-
mas... 125.000.0 Seminuevo
con cajas originales interesa-
dos llamen d 553462(9-136  (9-1  h.)
(26-3)
Es ven finca de tres pisos, 200
metres i bcixos de 350 m. Els
pisos amb aparcament, escala
acabada i molt adalantcrts de
feina. Es pot vende junt o per
separat Tel . 82 0393 (26-3)
Vendo Seat biza 1.5 GLX
440.000 PM-AN. Tel. 84 37 61
(horas trabajo)(26-3)
Se venden estanterías apro-
piados para piezas de tela de
tapicería cortinas o similares.
Int 55 08 07(26-3)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Baimord en Calas
de Mallaca.Tel: 55 4346(19-3)
Es ven 2- pis (devora Ploça
S' Antigor). Tel. 84 47 34 (ves-
pres)(19-3)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 anos. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado. Manar a pedir de las 9 de
la noche. TEI: 843341 (26-3)
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total, mád-
ma valoración. Tel: 55 16 15 (26-
2)
LLOGUERS
Es llaga magcrtzem (207 ro')
C/ Severo Ochar (aproP P1090
Anton Mus)Tel: 55 15 74(26-2)
Es Doga ler pis i únic pis en es
Port per temporada d' Estiu.
completament amoblat, 3 ha-
bitacions. sala menjoda de
nora cuino arnb menaje, bony
i terrossa, situcrt en el C/ Gua
Tel: 8445 80 (vespres)
Se alquila local comercial C/
Silencio rr 1 Cerca P. Ramón
Llar 120 mts. Tel 55 01 51 (mig-
diesivespres)(2-4)
Es llaga apartament a l' Avin-
guda cr Es Tonent. TEI: 81 02 28
(2-4)
Es llaga estud a s' Illot Tel: 81
0228(2-4)
Alquilo piso en Manacor, es-
quina Via Portugal encima ca-
fetería Triare. Tel: 55 37 60 (2-
4)
Se alquila piso en Manacor
esquina Via Portugal, encima
Cafeteria Mangle. Tel: 55 37 60
(2-4)
Se aluila d so todo el ano en
Porto Cristo a 30 metros de la
playa. Completamente equi-
pado, lavadora. Tel: 55 12 89
(meciodaynoche)(2-4)
En Pto. Cristo alquilo piso en
1- fila. 2 dormitorios, amplio co-
medor, bario y lavanderia, si-
tuación óptima con vista al
mar. Te1:55 0022 (Noches)(2-4)
Cerc casa o pis amoblcrt a
Manacor
 per Hogar. Tel. 55 54
36(26-3)
Son Cardó, alquilo casa muy
soleada Tel. 56 94 20 (noches)
(26-3)
Se traspasa Pub en Porto Cris-
to zona Riuet. para más infor-
mación. Tel. 82 14 72 de 9a 11
de la mariano. (19-3)
En Porto Cristo, cerca de
playa, se alquila piso sin mue-
bles de 130 m2 construido y 75
m2 de terraza, con vista al mor
Tel. 843035-551621(19-3)-
Se lloga cobreña C/ Teiet rr 3
Tel. 55 23 46 -55 34 42o bé per
cotxes o per negoci. ( 19-3)
Se alquila piso en Manacor.
Te1:55 1714(12-3)
Se alquila aparcamiento en
el Principal lwer sótano. Tel: 55
00 22(12-3)
En Cala Millor, se alquila piso
amueblado, buena situación.
TEI 550296(12-3)
Se dquila casa grande zona
pl. San Jaime apta para cima-
cén. Te1:55 3237(5-3)
OFERTES
TREBALL
Se necesita dependienta
para tienda de Cala Millo( con
conocimientos de alemán. Tel:
55 08 27 y82 0042 (2-4)
Se necesita Mico o chica.
servicio militar cumplido-intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular, datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel: 55 40 87.
Domingo cía 4 de 1200 a
13' 00(2-4)
Se necesita persona para
cuidar una señora mayor en
Porto Cristo durante 15 das. TEI.
82 07 18. Particular 82 18 79 (2-
4)
Se necesita mujer de limpie-
Cerc altota per ajudar Mis
una cuino. Tel: 55 00 04 (doma-
lins)(2-4)
Se necesita persona para ofi-
cina cambio y agencia de via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Apartado correos
260 REI. 9 de Monacor. Impres-
cindbieingésyciemon(2-4)
Tanda de pesco i submarinis-
mo a Pto. Cristo. Cercan de-
pendent responsable libre del
servei militar, de 18 a 22 anys.
Possibilitats de promoció. Febo
tot any. Interessants cond-
cions económiques. Intimes-
sots. tel. 82 06 14 dillms dia 29 i
dimorts dia 30 de 10 a 13 hr.
(26-3)
. Se precisa chófer con carnet
de 1" para reparto. Tel. 83 60 81
(19-3)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
na)(12-3)
Se busco perra extraviada
raza Scottish Terrier (pequeña.
negra y peluda) responde por
Vesta, se gatificard Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabaja de camarera para
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 130 15h.)(19-2)
Se necesita pastelero profe-
sional. para pastelería en Podo
Colom. Tel. 82 52 47 (monanasy
noches)(19-2)
DEMANDES
TREBALL
S' ofereix xofer amb carnet
de 1'. Tarnbé s' ofereix home
per treballs de jcrctineria. Tel: 55
2044(2-4)
Chica de 17 anos busca tra-
bajo cualadera. Tel: 55 18 97
(menorías, pedir por Antonia)
(2-4)
Juan Sanchez. Realizcrnos
trabajos de: Pintura. Rolulos.
Barnices, reparamos muebles y
enmcrcaciones percida del
color. Inf.: 82 23 61 todo el cía.
Presupuesto sin compromiso (2-
4)
S' ofereix cd.lota amb títol
d' anglési nocions d' Alemany.
Tel. 55 0971 (19-3)
Chica de 16 cnios con per-
fecto inglés, nociones de ale-
mán y curso de contabilidad
informatizada busca trabajo.
Tel. 820049(19-3)
Un monitor se ofrece para
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o complejotuístico
en la zona de Cola Milla, So
Como-etc. Tel. 55 1265(19-3)
Se ofrece chica de 21 anos
para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 5542 27 (19-3)
Chica joven busca trabajo,
sin prefererencia concreta. Inf.
Cuidarla casa de campo.
Sra. de 50 anos con referencias,
muy trabajadora. Tel: 40 31 68
(12-3)
Cuido cías y noches enfer-
mos, personas mayores, niños.
soy Sra. de 50 arkas con referen-
cias, educada, buen carácter.
Te1:4031 68(12-3)
Auaslicr Administratiu de 20
anys amb nocions d' informáti-
ca cerca feina. Tel: 55 43 05 (12-
3)
Se ofrece chica de 18 Mos
con nociones de idimas para
cualquier trabajo. Tel: 84 45 86
(12-3)
Chica de 18 anos con ido-
m as de inglés y demán en sou-
veniro similaTel: 552823(12-3)23( -
Al.lota de 19 anys amb títol
d' auxiliar odministrcrtiu, meco-
nogicrfia, nocions d' anglés,
cerca feina de mitja jornada.
Tel: 84 34 68(5-3)
S' ofereix altota de 17 anys
amb títol d' arribar administra-
tiu, coneixements d' crtglés i
experiència can a dependen-
ta, per fer feina tot el domad
fins a les 2 o les 3, (a oficina,
recepció, fonda o similar) Talé-
fon 55 23 47 (5-3)
S' ofereix altota de 17
 anys
amb expeiiéncia per a guar-
dar aLlots
 els dematins fins ales
2 o les 3. Teléfon(55 2347)(5-3)
Se ofrece chica responsable
con dominio de alemán titula-
do y nociones de inglés para
cualckier trabajo. Tel: 58 52 65
(5-3)
DIVERSOS
Caniche mocho, blanco Toi
se ofrece para semental. Tal: 55
2147(2-4)
Se dan clases de corte y con-
fección en la Academia Cato-
lina. C/ Ecónom Pero Bonnín, 8
Te1:552270(2-4)
Extraviado Vonhife Terrier
Negro. 6 meses. llamar al tel. 55
13 59 - 55 1263. Se gratificará.
(26-3)
Se dan clases de repaso
hasta 5* de E.G.B. Tel. 55 11 57.
(19-3)
Funcionad amb cotxe haari
de feina de 8 a 3 a Palma,
cerca gent amb concicions si-
milars per compartir desposes
per mar a Palma. Tel. 55 24 07
(19-3)
Extraviado gato persa de
gran pelaje atigrado zona Es
Creuers. Inf. C/ Joan Alcover rr
1. Se gratificad generosamen-
te. Tel. 55 2162(19-3)
Gratificaré devolución pa-
peles música a nombre de Ber-
nardo Poma, en Zona Cueva
deis Homs. Tel. 55 30 59 - 8209 88
(19-3)
Se hocen las catas en Via
Alemania, 3 Mataco( desde
los 10 de lama-inca las 7 dolo
tarde (12-3)
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
(iban les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;
 Cía. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia;
 Can
 Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cía. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cía.
 C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulancias lnsuiars 	  20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	  061
Urgències 	  55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	  84 37 94
Médica Manacor 	  55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	  55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	  092
Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Policia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Parròquia S Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 2, tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 3, tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 4, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 5, tic. Llull, Na Camelia
Dia 6, tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 8, tic. Pérez, C/ Nou.
Dia 9, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 10, tic. LI. Ladária, C/ Major
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de *siembre
fina al darrer dissabte de març)
Diaaabtea I Vigilias de feota
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rel
(nomás dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'Illot, Crist Rei (nomas dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de testa).
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diurnengea I Pestes
Mati
8.00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó, Son
Negre.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macià
COYA
ciglEmA
MANACOR
ALERTA MAXIMA
DEL 1 AL 5 DE ABRILitce AYER, HOY Y POR SIEMPRE
DIMECRES 6 - 21 '30
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
ESENCIA
DE MUJER
AL PACINO	 4 nominacions al OSCAR
Dissabfe dia 3 - 4 1 20 - 7'10 - 10 hs.
Diumenge dia 4 - 420. 710 - 10 hs.
Dilluns dia 5 - 9'30 hs.
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	8445 34
45 35
35 73
19 98
51
84
FAX	 84
TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA- ARTÁ KM
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n" 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n" 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Cardó 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
c,
E
Restaurant
Ses
Portado
Col-laboració
Amb la finestra oberta 
Per una política integral de joventut
No está molt de moda, aquesta és la
veritat, i fins i tot hi ha certs sectors
que rebutgen la possibilitat de dur en-
davant allò que s'anomena una política
juvenil. Però el que és cert és que més
val qualque cosa que no el silenci i el
buit absolut.
Per això jo m'inclín perquè es dugui
endavant una política juvenil, seriosa i
ben estudiada, de cara a oferir alterna-
tives realment atraients de cara als ado-
lescents i els joves. Una política que
estigui ben arrelada a la nostra realitat i
no de «gabinet»; que surti dels matei-
xos joves, amb la col.laboració de tèc-
nics, però no de gent que vol treure
algun profit inmediat, sigui social,
sigui polític, perquè d'aquesta manera
no es poden portar a terme cap tipus de
realització en qüestió juvenil.
Cree que moltes vegades pecam de
voler resultats «ara», de tot allò que es
fa amb els doblers dels contribuents,
per així poder parlar que s'ha fet això o
allò amb tais resultats. En el treball
amb joves, com en tantes coses, la pa-
ciència i la continuitat és essencial,
d'aquí que hi hagi tan poca gent que
vulgui dedicar-se a aquesta tasca: és
més gratificant i amb resultats més evi-
dents el treball amb nins o amb gent
major.
És tracta de veure a l'adolescent i al
jove no com un problema, sinó com
una realitat social que mereix tota l'a-
tenció i, jo encara afegiria més, atenció
prioritária. Si parlam dels doblers de
tots haurien de ser els mateixos pares
d'adolescents i joves els qui demanas-
sin que hi hagués una política juvenil
activa i realista, però potser la passivi-
tat que ens caracteritza en tot el que és
activitat política i social en aquest cas,
també com casi sempre, va en contra
dels sectors més deixats: els joves i el
món de la marginació.
Evidentment, com deia al comença-
ment, es tracta d'una política juvenil
realista, no podem actuar amb paràme-
tres totalment fora de context:
Els nostres joves, majoritáriament,
no estan associats, per tant aquesta po-
lítica hauria de dirigir-se esssencial-
ment als joves no associats, sense dei-
xar els altres i potenciant l'associacio-
nisme -evidentment-, però primant els
qui no arribaran mai a un moviment ju-
venil i, sobretot, no polititzant els que
ja existeixen.
Els nostres joves, majoritàriament,
no tenen massa interès per allò que es
realitza d'una manera massa estructura-
da. Per tant les propostes han d'anar
cap a accions obertes i dinàmiques, no
volguent tancar al jove i entretenir-lo
d'una manera no conflictiva. El treba-
llar amb els joves sempre du conflicte,
senzillament perquè t'enfronta amb
realitats, pot ser, inesperades o deso-
rientadores pels adults.
Els nostres joves, majoritàriament,
no participen amb allò que es diu «in-
dustria cultural» i no els interessa per-
qué generalment són avorrits i se sem-
blen massa a l'arnbient escolar adult.
Això vol dir que si volem oferir alter-
natives culturals, pot ser no hagin de
plantejar-se de la manera com es fan
sempre. Evidentment existeixen milers
d'alternatives.
Els nostres joves, majoritàriament,
s'enriuen d'allò que deim «música
bona» o «representacions de qualitat»...
en canvi el món de la música és inse-
parable dels joves i de les diferents
«tribus» que existeixen entre ells. Per
qué no oferir alternatives -que segura-
ment són més conflictives i complica-
des- que siguin realment engrescadores
a tots els nivells.
Els nostres joves, majoritáriament,
no voien el directivisme que duim da-
munt -conscientment o inconscient- els
adults, s'estimen una actitud menys
comprimida a l'hora de fer les coses i
una movilitat més gran. Per qué ens
encabotarn en dirigir, adoctrinar, domi-
nar i controlar?, no seria millor poten-
ciar l'autogestió -més arriescada i amb
més alt nivell de
 fracàs
 (a curt termini,
clar)-, de tal manera que el jove sigui
el protagonista
 d'allò
 que ha de fer?
Una política integral en rárnbit juve-
nil implica tenir present que l'adoles-
cent i el jove avui són a l'etapa d'estu-
di, primer treball i, cada dia més, l'a-
tur. Per tant necessita l'interrelació
-inexcusable- de tots els departaments
d'un ajuntament o d'un govern, no es
pot deixar només en mans d'un sector
senzillament perquè
 «sectorialitzaria»
l'empresa a dur endavant, i no podria
abarcar la complexitat del treball. Peal,
tampoc es pot deixar aquesta tasca úni-
cament en mans de l'administració, hi
ha d'haver una col.laboració amb tots
els nivells socials de tal manera que es
pugui fer una política amb la joventut
per la joventut.
Aquesta anàlisi, com totes, es queda
curta, però val com a llançament d'un
cable perquè
 tots ens decidiguem a
aportar allò que ens demana actualment
el món del jove. Això sí, hem de re-
nunciar a pretendre que l'adolescent i
el jove facin allò que nosaltres vol-
guem, però no podem renunciar a ser
sempre al seu costat
-incondicionalment- i a oferir-los acti-
vitats que puguin obrir noves perspecti-
ves a les, moltes vegades, curtes mires
que existeixen en la majoria dels joves
de la nostra comarca.
Toni Miró
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
comidas de empresa, reuniones, etc.
VEHICULOS OCASION
Cord
FORD FIESTA CHEERS 1.1
MATRÍCULAS PM-BM
con garantía fábrica
775.000 pts .
Traspaso incluído
+ + + + + + + + + + + +
OFERTA ESPECIAL SIERRA
SIERRA CLX 2.0i
SIERRA GHIA 2.0i
SIERRA XR4i 4x4
SIERRA XR4i KM.0
SIERRA COSWORTH 4x4 KM.0
PM-BH
PM-BH
PM-BL
PM-BP
PM-BP
1.500.000.-
1.500.000.-
1.990.000.-
1.990.000.-
3.200.000.-
Infórmate en:
Lat CO rica c , s ca
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
Clio RSi
Ven
Ira puedes •
Ya no dependes de nadie. Ahora tienes 110 c.v. por delante
y un motor 1.8 inyección multipunto. III decides. Y eliges su equipamiento
totalmente deportivo con volante de tres radios y asientos
delanteros envolventes. Te gusta su linea. con el alerón trasero y las llantas
deportivas. Y. además, tienes opciones tan importantes como el ABS.
la dirección asistida y el aire acondicionado. Es tu Clio RSi.
Te lo has ganado. iPorque puedes!
Clio RS
110 c.v.
RENAULT MANACOR
RENAULT Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Hm. 46,9 - Tel. 55 46 11   
RENAULT
El PLACER 
DE VIVIRLOS
